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SII'JOFSIS.
Ka j ian ini acla l ah satu usaha untrik mel ihat l-atar
bel alrang sosio-ekonorni segolongan penghi jrah Indonesia di
Malaysis. Kajian ditumpukan kepaela satu kawasan petempatan
di Kampung Kerinchi-
Da lam bab pertama, pJk-.. yang clibincangkan ada latr
.r.1
permasalahan, tu juan dan biclang ka j ian. seterusnya dilihat
juga rnet&dologi yang digunakan serta latar belakang kawasan
kajian, seiarah kemasukan penghijrah Indonesia ke Malaysia
d.an ke Kuala Lumpur serta dif inasi dan teori penghijrahan'
Bab kedrra pula, pekara yang dibincanqkan adalah
berkenaan dengan l-atar belakang responden iaitu sebab-sebab
merekaberhijr:ahkemari,pengangkutanyangtligunakandan
cara penghijrahan, tahun mereka berhijrah serta rakan semasa
berhijrahr. Juga disentuh soal umur, tempat asal, taraf
perkahwinan dan taraf pendidikan serta soal agama.
seterusnyadalambabketiga,Pengkajimembincangkan
keadaan tempat tinggal responden di Kampung Kerinchi '
pekara yang dihuraikan adalah keacaan rumah mereka,
pemilikan barang-barang di rumah serta kemudahan yang ada
seperti kemudahan asas dan lain-lain kemudahan.
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para responden. Penqka j i" nembuat perbandi.ngan j enis
pekerjaan dan penclapatan di" k,ampung asal dengan pekerjaan
dan pendapatan respand€n di sini. Juga dibincangkan
berkenaan pekerjaan isteri re*sponden dan pendapatan
isirumah. Perbelan j aan rumahtangga j uga disentuh .serta
simpanan )iang dibuat CIleh responden.
Manakala dalarn bal: linra pula, dihuraikan mengenai corak
hubungan responden di peringkat fuar rumahtangga. Ini
mel ibatkan hubungan mereka sesama kaum penghi- j rah di
kawasan kaj ian dan di luar kawasan kaj ian, I uga
hubungan mereka dengan rakyat tempatan, Di samping itu
penqkaji cuba menghuraikan hubungan mereka dengan keluarga
di Indonesia.
Dalam bab penutup pula, pengkaji melihat sejauh mana
pencapaian responden di dalam mencapai natlamat mereka
berhijrah kemari, serta inplikasi kehadiran nereka khasnya
di kampung ini dan di negara ini annya.
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Bab 1
Pendahuluan.
1-. 1. Tu juan Dan Bidang Ka j ian.
penghijrahan burul-r asing ke Malaysia bukanlah
merupakan suatu p&aru baru, sebaliknya telah berlaku sejak
.t
di permulaan al:ad ke Lg laqi ( D.G Hall , L987:968 )' Pada
masa kini sebahagian besar penghijrah yang ada di negara
kita telah dikenal pasti berasal dari negara jiran seperti
Indonesia, Thailand dan Filipina. Sebilangan kecil lagi
dari Burma, sri Lanka, Vietnarn dan Bangladesh. Namun
penghijrah yang terbesar datangnya dari Indonesia seperti
yang terdaPat dalam jadual 1.
oleh sebab itu pengkaji telah menjalankan suatu
kajian yang ditumpukan kepada penghijrah Indonesia yang ada
di Kuala Lumpur. Data terbaru menganggarkan sekitar 20oo
hringga 3OOO orang penghijrah Indonesia, masuk tanpa izin ke
Malaysia dalam sehari ( Mingguan Kota, 25 ogos 1991- )'
Jumlah ini belum dicainpurkan dengan mereka yang memasuki
secara sah. Jika benar sudah tentulah jumlahnya lebih
besar.
pada hakikatnya tidak ada pihak ataupun orang tertentu
yang benar-benar rnengetahui jumlah penghijrah Indonesia di
negara kita dengan tepat. Pihak Berkuasa di Nunukan,
Pekan Sempadan Indonesia dan Kalimantan, menganggarkan
terdapat kira*kira 20o,000 pekerja Indonesia di sabah dan
-2-
Peranskaan 
":i#filti;l Buruh Asins.
Jenj-s Pekerjaan
1985 1"98 6 1987
Tahun
1_988 1989 1-990 l-99 L(nei )
Fembantu Rumah
Tndones ia
Fi I ipina
Buruh Ladang
Indonesia
Bangladesh
Tha i land
Buruh Binaan
Thailand
Indonesia
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3260 2942
26
438
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TLz6
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I 158
43
3 1_B
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B
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4OO, OOO laEi di semenanjunE MaIaysia. Jumtah ini adalah
yang dikategorikan sebagai pendatang tanpa izin ( utusan
l*lalaysia, l-989:6 ) . Dari jurnlah ini jelaslah penghijrah
Indonesia merupakan rakyat asing yang teramai di negara kita'
Berdasarkan kenyataan ini, maka pengkaji ingin rnelihat
kegiatan sosj-o-ekonomi yang dilakukan oleh mereka di sini'
Bagi tujuan itu pengkaji memilih segolongan responden yang
menetap di Karnpung Kerinchi, Kuala Lumpur ' Pemilihan ini
dirasakan bersesuaian memandangkan Kampung Kerinchi
merupakan petempatan baru bagi para penghijrah rndonesia
ini.Kajianyangbegitumendalamjugabelurnpernan
diadakan dikampung ini" Kebanyakan kalian yang lalu adalah
bertumpu kepada kawasan-kawasan yang telah dikenalpasti
sebagai kawasan turnpuan penghijrah Indonesia ini" oleh itu
pernilihan Kampung Kerinchi sebagai tempat kajian bertujuan
untuk menambahkan lagi pengetahuan mengenai masyarakat
penghi j rah ini -
Dewasa ini pertambahan bilangan penghrijr:ah Indonesia
initelahmenjadiSalahsatuisuyangseringkalidi
perbi-ncangkansamaadadipihakkerajaan'badan-badan
tertentu hinggalah kepada rakyat biasa' setiap tahun
kerajaan Malaysia telah nenangkap dan mengusir keluar
pendatangtanpaizinlndonesiaini"Mengikutdatarasmi,
jumlahtangkapansemakinberkurangandaritahunketahun,
walaupun ada andaian bilangan mereka semakin bertambah'
-4-
Oletr sebab itulah bi clang ka i ian pengka j i ditumpukan
kepada segolongan penqhijrah yang menetap di Kuala Lumpur,
mernandangkan sejak kebelakangan ini Kuala Lumpur semakin
dibanj iri oleh masyarakat. Indonesia i"ni -
Permasa lahan Ka j i.ai-r 
"
Ka j ian ini aclalah bertu j uan untuk mel ihat secara
1" .2
terperinci mengenai kegiat-an sosio-ekonomi pengh ij rah
Indonesia yang menetap di Karnpung Kerinchi, Kuala Lumpur.
Kajian akan difokuskan kepada beberapa objektif:
i. Untuk melihat latarbelakang peribadi penghijrah
Indonesia ini. Dalam hal ini pekara yang akan
dibincangkan menyentuh haI umur, jantina, taraf
pendidikan, taraf perkahwinan, kumpulan etnik
dan agarna,
Bagi melitrat pola penglri jrahan mereka itri,
iaitu dari Indonesia ke Malaysia, tempat asal
mereka dan cara kemasukan mereka ini sama ada
ianya dibuat rnelalui Akta Imegresen 1959 /63.
Untuk melihat ciri sosial seperti keadaan
tempat tinggal mereka di kawasan kajian. Dalam
hal ini pengkaji akan meninjau sebab-sebab
mereka nremilih Kampung Kerinchi sebagai tempat
tinggal, keadaan rumah kediaman, pemil ikan
barang*barang di rumah, kenderaan yang dimifiki
1l- .
t1r.
r'.':' l,
:tl:.:'
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iv.
dan kemuclahan-kemudahan yang ada -
Seterusnya pengkaj i ingin melihat kegiatan
ekonomi, yang cii.jalankan oleh penghi'jrah
rndorlesia ini. Pekara yang akan dilihat ialah
jenis pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan dan
tabungan . Jr.rga akan d i I ihat peker j aan yang
dilakukan cii karnPung asal-
trekara terakhir yang akan dilihat ialah
hubungan d j. Peringkat luar Rumahta ngga
responden. Pekara yang akan dilihat ialah
hubungan responden sesama penghijrah fndonesia
lain di sekitar Kuala Lumpur, hubungan dengan
rakyat tempatan di kawasan setempat dan di luar
kawasan kajian, serta hubunEan responden dengan
keluarga di Indonesia.
1. 3. Kepentingan Kajian.
Memandangkan kajian seumpama ini amat kurang, maka
pengkaji merasakan kajian ini amat penting untuk memahami
dengan lebih mendalam mengenai penghijrah Indonesia ini.
Beberapa penemuan yang dijangka akan dapat dikunpulkan
mengenai masyarakat penghijrah ini kelak akan dapat
mernberj- gambaran yang objekti"f tentang kehidupan mereka
di sini.
Kajian ini juga diharapkan dapat digunakan olefi pihak-
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pihak tertentu, untuk memhuat perancangan mengenai
masyarakat penghi jrah i"ni-, sama ada dari segi petempatan,
;1sr;iatan ekonomi dan lain-lain.
Seterusnya adalah diharapkan kaj ian ini akan dapat
menambahkan lagi bahan-bahan hertulis rnengenaj- penghijrah
Indonesia untuk perkembangan ilmu. Di samping itu hasil
kajian ini cliharapkan akan dapat dijadikan panduan oleh
pihak-pihak tertentu, untuk nembuat kajian yang ]ebih
terperinci, mengenai r,nasyarakat penghijrah Indonesia ini. di
masa hadapan.
1. 4 . Metodologi Kaj ian.
Bagi tujuan kajian pengkaji telah mengambil beberapa
metedologi kajian, )'dfl9 r'ingkas dan mudah untuk membantunya
menjalankan kajian. Metedologi tersel:rut adalah :
i . Pengump_ulan Datq Skunder.
Pengurnpulan data skunder dipi f- ih sebagai langkah
pertama sebelum kaj ian lain di jal-ankan. Ianya bertujuan
untuk mengetahui bahan yang telah dikumpulkan oleh pengkaji
yang lebih awal dan bahan yang bel.un di-kutip 1a9i.
Seterusnya ianya boleh menentukan bidang apa yang boleh
dikaji kelak.
....:
Dalam pengumpulan data skunder pekara yang penting
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ialah kaj ian perpustakaan di, mana boleh didapatj bahan-bahan
dan hasi I penul isan yang terdatrulu - oteh itu kaj ian
perpustakaan adalah penting untuk memperolehi panCuan dan
dapat meneliti kajian yang Lal"u. Kajian perpustakaan juga
akan diteruskan setelah pengkaji selesai nenjalankan kerja
lapangan untuk menambahkan bahan-bahan dan memperkukuhkan
data-data yang telah dikutiP.
ii. Kg;gian.$,wa1 DaJr 
-Penvediean Boranq Soalsel*idik.
Sebagai langkah seterusnya pengkaj i telah menyediakan
borang soalselidik untuk kerja lapangan Setelah itu
pengka j i rnenjalankan ka j ian awal untuk menguj i. kesesuaian
soalselidik yang telah disediakan" Kedua-dua pekara ini
penting untuk memastikan data yang akan dikutip kelak adalah
menepati tujuan kajian.
i i i. . Keri a l,apangan .
Setelah kajian awal disernpurnakan, maka pengkaii telah
rnen j a lankan kerj a Iapangan dengan menggunakan
soalselidik yang telah dised j,akan. Ker ja lapangan ini
mengambil nasa selama dua bulan dari 22 April L99L hingga 22
Jun 1991. Sepanjang tempoh ini pengkaji telah menjalankan
temuramah dengan para responden, mel-alui dua kaedah iaitu :
a. Secara Formal.
Dalam kaedah ini pengkaj i telah menggunakan borang
b.
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soalselidik untuk menemuramah para responden. Borang
soalselidik tersebut mengandungi dua bentuk soalan
iaitu soalan terbuka dan soalan tertutup. Temuramah
hanya dijalankan dengan responden yang mewakili satu
unit rumahtangga. Biasanya ketua keluarga dipilih
untuk nen j awah soa lan dicla tanr borang soa lsel idik '
Seramai fo orang ketua keluarga telah dipilih'
'Iemuramah Secara Tidak Formal.
Dalam kaedah ini temuramah yang diialankan tidak
menggunakan borang soalselidik. Temuramah yang
dijal-ankan biasanya adalah dengan isi rumah yang Iain
untuk rnelengkapkan data-data yang telah dikutip-
Kaedah ini juga digunakan untuk mendapatkan pandangan
masyarakat seternpat rnengenai penghijrah Indonesia ini'
Pemerhatian Turutserta.
':::,..
iv.
Pengkaji juga menggunakan kaedah pemerhatian turut
serta, wdlaupun tidak secara menyeluruh. Kaedah ini
digunakan terutama untuk melihat hubungan penghijrah
Indonesia ini, dengan masyarakat setempat. Kehadiran
pengkaji di ternpat-tempat seperti di Pasar Kampung Kerinchi
aclalah tidak disedari oleh para responden. Tujuan pengkaji
berbuat dernikian adaiah untuk memastikan sejauh manakah
benarnya jawapan yang diberikan oleh responden.
Setetah selesai semua kaj ian lapangan dan pekara-
pekara yang berkai"tan dengannya, maka pengka j i rnula
mengumpulkan data-clata dari la in- Ia in sumber: . Antaranya
Jabatan Imi.gresen, Devran Bandaraya Kua la Lumpttr, Lembaga
Per:duduk dan Pembangunan Keluarga Negara, Universiti
Kebangsaan Maiaysia dan lain-lain sumber, yang dirasakan
dapat membantu diclalam penyediaan laporan kelak.
Apabi la
mencukupi,
pengumpulan data-data yang diperlukan trampir:
maka pengkaj i mula menganalisis data-data
tersebut terutama maklunat yang diperol.ehi dari borang
soalselidik. Pekara ini merupakan langkah terakhi"r
yang diambil sebelum penulisan latihan ilmiah ini dimulakan.
Namun begitu dari semasa ke semasa pengkaj i akan
ber:bincang dengan penyelia untuk mendapatkan hasil terbaik.
1.5. Kesulitan Semasa Menjalankan Kajian.
Semasa mel"aksanallan kajian ini pengkaji t-idak banyak
menghadapi masalah. Pada mulanya pengkaji menghadapi sedikit
kesulcaran untuk menemuramah responden. Pekara ini timbul
kerana responden berasa takut jika pengkaji merupakan orang
yang ditugaskan oleh pihak berkuasa, untuk mendapatkan
maktumat mengenai- kedatangan nereka. Hal j-ni disebal:kan
sebahagian besar responden adalah pendatang tanpa izin.
Apabila keadaan seumpama ini timbul pengka'i i terpaksa
menerangkan denqan terperinci, bahatta pengkaj i adalah
s€,:rang pela jar clari Jal:aban Antr:opologi & Sosiologi,
Universit-i Malaya dan sedanq membuat kaji-an tentang kegiatan
sosio-ekonomi merel.:.a sahaia.
Pengkaj i juga menghadapi sedikit kesulitan dalam
nenemuramah responden mencJgunakan borang soalselidik yang
disedi"akan. Kesulitan timhrul apabila ada di kalangan
responden beg;Lu sukar untuk memahami soalan yang
diutarakan, walaupun telah dipermudahkatr. Dalam hal ini
pengkaji sanqat ber:untung kerana mendapaL seoranq informan
utana yang telal-r membantu rnenjelaskan pekara yang hendak
ditanyakan.
Eeqitu juga ketil:a pengkaji menanyakan nama penuh para
responden, hanya sebahagian dari mereka memberikan nama
penuh, manakala yang Iainnya hanya rnemberikan nama panggilan
seharian. Sela j.n daripada itu ti.dak ada apa-apa masalah
yang dihadapi. Boleh dikatakan setiap hari pengkaji
berjalan-jalan di sekitar kediaman responden, serta berbual-
bual dengan mereka untuk meyakinkan responden tentang tujuan
ka j ian di j al-ankan .
1. 6 Latarbelakang Kanpung Kerinchi.
Seperti yang telatr dinyatakan
memilih kawasan setinggan di Kampung kerinchi
ka j i,an. Kampung Kerinchi terletak di Kawasan
pengkaj i telah
sebagai tempat
Parlimen Lembah
Kecluclu}:an Kanrpunr; ni KuaLa l.,umpur.
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Kuala Lumpur. Jauhnya dar:j" pusat- bandaraya
km ( si")a rujuk preta I ).
K. ra-
trada masa kini sebahaqian besar penduduk Kampung
Ker:j.nctri a<lal,ah terclir:i clari masynr-akat- ltrbtoy.,, yang datang
dari selur:uh negara ter:utarna sel epas rnercleka. Kampung
Ker i nclri yang ada pada masa sekarang ter:retak di pingg ir:
-FanQig:a)'q. * Kua la l-,umpur dan l:ersempaclan dengan Daeratr
Petalinq Jaya. Keduelukan sepenuh Kampung Kerinchi adalah
meman jong di sepan janq Le[ru]rraya Persekutuan. Bernr:la clar-i
Tangkj. Air ( berhampir-an Ibu pejabrat Kumpulan Wang Simpanan
Fekerja ) , hingga berhampiran Bangunan Angkasapuri.
Pentadbiran Kampung Keri.nchi. adal"ah di bawah Penguatkuasaan
f)ewan Bandaraya Kual.a Lumpur.
sejaralr Kampunq Ker:i.nchi ber.mul.a apab'ira berlaku
miqrasi oranq-orang J'ambi, Acheh dan Mi-nangkabau ke Tanah
Mel.ayu diantara tahun 1901 hingga 1.911-. Pengtri jrahan mereka
ini ekoran clari rasa tidak puashati terhadap pemerintahan
ke j am Belarrda . Kumpul an pertarna penghi jrah ini cl j-katakal
t"elah membina rumah cli suatu kawasan bernamet tluki.t Nenas.
selepas kedatangan kumpulan ini, pacla tahun 1911 datang pula
sekumpulan orang Kerinchi dari Jambi seramai zo keluarga ke
Tanah Melayu. Kumpulan ini telah memohon tanah dari
pemeri.ntah British dan akhirnya di"beri"kan 40 ekar tanah
, .:.:,
,'':li
,,. a!
till:
untuk diusahakan.
:i .::':
lr : , r'l'
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Kampung pertanla yang di}:uka adalah Fangsar Dalam,
tetapi akhi"rnya ia di"kenal i sel:agai Karnpung Kerinchi, kerana
kebanyakarn penelut.lukrry;-r t.ercl,i r j <lar:i orang Kerinctri.
Sebenarnya Kerinchi acialah nama kepacl;r Daerah asal mereka
di Sumatera.
sete,lah memh:i-r;rt petenrpatan di kampung ini , mereka mula
rn€ne-loflrn getah, ko;-ri, koko dan la j n-lai n tanarnan makanan
ulrtr-rk sumber 1:enclapat-arn , Apal: i 1a harga qetalr me lambung
tinggi, ramai di antara merel:a menjacli kaya. Keadaan ini
ticlak berpanjangan kerana keclatangan tentera ,)epun pa6a
tahun \942. Fi"hak Jepun telah melakukan kekejaman keatas
mereka sebagaimana yang dilakukan oleh tentera Belanda.
Ekoran dari peristiwa itu ramai cliantara mereka yang telah
menjual tanatr-tanah mer:eka clengan harga yang murah antara
S20o tringga 9a0o seekar, untuk cligunakan sebagai bekalal
pu)-ang semula ke Sutnatera . tlanya tingga I hreberapa keluarga
sahaja yang masi.tr menetap di kamgrung itu.
Mereka yang tinggai j"tu teiair diketui oreh Tuan t{aji
Kasah bin Ahad. Beliau telah dilantik sebagai Ketua Kampung
pada tahun 1946 oletr pemerintah British. Beliau juga
dikenali sehagai Tok Empat ( 4 ) , Kampung l{erinchi. Beliau
merupakan Ketua kampung yang pertama dan terakhir. Beliau
j uga dipercayai berasa I dar j Jarnbi .
1. 'Iemubual pengkaji
berusia 6:] tahun, pada dengan fla j2A Jun 199i_ Kadir: bin FIa-ii Daud
:.
-1-4 *
Kawasan seLinggan Kampunq Ker:i ncl-r i yanq acla sekarang
terhratragi
Kerirrchi
Kampung
pencluduk
oarang.
Indones ia
kaum Cina
kepacla enrpat kampunq. Ia itr-r Kampung
Fe-deral lliqlrway, Iinnpr"rng Kerinchi B/c .r.anjuDg,
Kerinchi B Knnan dan Kampunq Ker.i.nchi c 2. Jumlah
yang acla di enrpat karnpung ini aclalah serama i. a,3zg
95e adalah kaum tlelayu ticiak termasuk pendatang
, 3 ' 5e; terdiri clari kaum rndia clan l-.5? adarah
a/-
1.7. fie jarah Kemasukan Frenghiirah rndones j.a Ke Malays ia.
Bi1a sebenarnya penghijrah
Malaysia tidak cliketahui clengan
menqemukakan penciapal_ mereka
pengh i, j rahan tersebut". Namun
penghi.jrahan inj. telah hermula
larnpau.
mula datang ke
Ramai bokoh-tokoh
tar iktr bermu l anya
yang nyata proses
beberapa abad )'ang
fndonesia
tepat.
tent.ang
apa
sej ak
Mengikut De Josselin De Jong ( 1"9s0: 9 ) kedatangan
penghij::ah fndonesj.a ke Tanah Melayu telah bermula pada abad
ke 14. Manaka-l-a ooi Jin Bee (1968:9), telah nenyatakan
perpindahan bangsa Merayu dari rndonesia ke semenanjung
'ranah Melayu berlaku semenjak berabad-abacl lamanya.
Pada zanan penerintahan Britisrr proses penghijrahan ke
2. Sumber :
Bandaraya Kuala
Derektorat^ IJnj,t penguatkuasaarr DewanLumpur, Jan 19q1.
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negara ini aria lah ;iigala}',kitn cleh kuasa pener j ltah
berkenaan. meniandanql."an }laum pendatang tersebut dapat
nenyunllatrql:an ).lepada pel t"uithtrhan ekonorni kapita l. j s yang
mereka usahak.nn ( ;\r. j.*ah itass jr.r 1SB{:: Z ) . Ekoran dari
qal.akan tersebut pada t.aliun 1$49 jr-irnlah pe-nduduk Indonesia
di sinqapr-rra neninqkat l:epada 'i,836 orang { shamsul
Bahr j"n, 196?: ?cr? ) . Ilar j sem;1sa ke senasa jumlah pengtri jrah
rn,Jonesia semakin he rtarnhai: c1i Tanah Melayu, khususni/a
di Singapura pada tahun 1881 jr"rmlah pencluduk Indonesia telah
meningkat ltepacla 10, 0F0 CIranq dan 5fi? daripaclany,a aclarah
CIrang Jawa ( Darul irmin l"lanaf , lqgO/gt ) .
seterusnya hrngga akhir abad ke 19 penghijrah
f ndonesia, di Tanah l.lela1'u semakin meningllat ke satu angl:a
)*anq aqak tingqi l:ira*k-ira 22 tlas orang pada tahun 1901.
Fertanihahan yancj nyata kepada bi langan rakyat
rndanesia di Tanah lulelal'u adal"ah pacia awa] ai:au1 ke 2 0
diantara tahun-tahun 1900 hingqa 1930. vlielancl, Fensuasa
Banci tahurr t93L menganqgarkan kira-kira 2 4 4 , 0oo claripada
194 , $fio oranq l'lelayu )'ang dikira dalanr t'legeri-Negeri ltelayu
Bersel:utu, pada taliun itu ada lah orang-oreng yang baru
datang dari Indonesia ataupun berketurunan dari orang-orang
rnconesia (ooi Jin Bee, 1968 Lz7) . selepas itu herlaku
penurunan yang agak ketara kepauia hi langan penciuduk
Incionesia di,sebabkan ol.eh heberana pekar:a sepert i
ket jdak seimbangan janti-na di kaJ angan pendatanq Incionesia
i'r,l::'
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ketika itu. Golongan l.el-ak i d i ka t-akan lebitr ramai dari
gol"ongan wanita. SeIain clar:ipad;r j-t-u ke jatuhan harga bahan-
bahan mentah dan zaman kemelesetan menyebabkan bilangan
kemasukan mereka juqa berkurangan. Namun begitu setringga
tahun 194'1, bilanctran pencluduk l.nclonesia di 'Ianah Melayu
dianggarkan ki ra-kira toa, 454 or:ang ( shamsr.rl Bahrin,
1967:L23 ) .
Apabila Tanah meJ ayu merdeka tahun j-9s7, penghi jrah
Indonesia yang ada di T'anah Melayu ketika itu telah diberi
piiihan untuk mendapatkan kerakyatan. Sebahagian besar dari
mereka telah mengarnbil kerakyatan dan ramai yang telah
mengalarni proses asj.rnj.lasi dengan penduduk ternpatan. proses
ini agak mudah berlaku melalui persamaan sosio-budaya dan
perkahwinan di antara kedua-dua kategori etnil: tersebut.
Asimilasj. adalah dipermuclahkan oleh haki]<at orang-orang itu
ber:asal dar: j satu rumpun bangsa, bahasa yang sana pada
asasnya clan mer:eka beragama rsl"am ( ooi .'in Bee, 19 68 : r25 ,
Azizah Kassim, 1986:4 ).
Selepas kemer:dekaan peraturan-peraturan ketat telah
diadakan, bagi menyekat kemasukan penghijrah dari Indonesia
ini, seperti dalam petikan di"bawah ini:
tr in the post independence era, however irr
an attempt to control_ popul ation growth
imnigration from Indonesia and el.sewhere
into Malaysia has been restrjcted il( Azizah Kassim, 1984:4)
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Penghijrahan orang rndonesia memuncak semul-a pada
tahun-tahun 197oan. pekar"a ini disebabl:an wujudnya peluang-
peluang pekerjaan yang terbuka luas hasil dari p*lancaran
Dasar Ekonomi Bar_-u ( DEB ) pacta tahun l.g7I . Pada
pertengahan 197Oan bil angan penghi. jratr Indonesia bertambah
dengan ramainya. waktu itu mereka lebih bertumpu kepada
sektor pembinaan berbanding awal 197oan yang lebih kepada
sektor perladangan.
Pada tahun 1985 penghijrah Indonesia senrakin bertambah
ramai. Kerajaan Malaysia terpaksa mengambil beberapa
langkah untuk mengatasinya. Dalam bulan september l-985,
Menter:i- Dalam Negeri natuk Musa l"Iitam mengumumkan Kempen
Kebangsaan menentang kemasukan penghijrah secara haram
( Azizah Kassim, 1987:5 ) . Sungguhpun berbagai langkah
ciiambil namun kemasukan mereka masih beterusan hingga }te
hari ini.
Antara bandar yang menjadi tumpuan penghijrah
Indonesia ini adalah Kuala Lumpur. Tirnbalan Menteri Buruh
tel-ah menyatakan pada tahun 1979, terdapat seramai 12, OOO
orang pendatang Indonesia dalam jumlah penduduk Kual,a Lumpur
yang dianggarkan lebih satu juta orangi ( Azizah Kassim.
1986:4 ). Pada masa itu kebanyakan mereka tinggal di tapak-
tapak pembinaan.
Sekarang sebahag ian besar mereka tinggal di
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kawasan persetingganan orang merayu. Terdapat 27 kawasan
yang dikenalpasti sebagai peternpatan penghijrah rndonesia di
sekitar Kuala Lumpur dan selanqor. sebahagian besar dari
mereka bertumpu di kawasan sepert.i Kampung Datuk Keramat,
Kampunq Bahru, chow Kit clan Kampunq Kayu Ara ( Darul Arnin
Manaf , 1990 /9r:4o , lai.n-rain kawasan sila ru juk lanrpiran i-)
Menurut Jabatan perangkaan Malaysia pada tahun r-98o,
terdapat 5B,ooo CIrang penghl-irah rndonesia di semenanjung
Malaysia' Dari jurnlah tersebut sekurang-kurangnya terdapat
12,ooo orang tinggal cli Kawasan Kuara Lumpur. Mangikut
anggaran Perhimpunan Masyarakat rnrlonesia (PERI.,IAr), di Kuala
Lumpur terdapat rg,760 pendatang rndonesia yang berdaftar
sebagai ahli sehinqga November i_989 ( Darul Amin Manaf 
,
19eo/e7:40 ).
Kepesatan pembangunan Kuara Luinpur khususnya dan
I"lalaysia amnya, mungkin men j adi f aktor penarik kepada
penghijrah rndonesia ini. Tambahan pula terdapat beberapa
buah kampung di Kuara Lumpur yang sememangnya dibuka oleh
masyarakat rndonesia seperti Karnpung Bawean dan Kampung
Kerinchi.
1.8. Definisi Dan Teori penghijrahan.
penghijrahan di kalangan penduduk dunia
fenomena baru. sejarah penghijrahan menusia
bukanlah satu
boleh dikatakan
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sama tuanya dengan sejar:atr manusia. Ia merupakan satu cara
atau sif at semul-a jadi manusia, seperti yang di.perkatakan
olelr Brain M Du To j.t ( 1975:1 ) , iaitu :
one of distj.ngushing characteristics of
homo sapi.ens is hi.s tenelency to migrate
Penghi j ral:an merupakan perpinclahan seseorang dari
tenpat asal mereka dan menuju ke suatu tempat lain.
penqhijrahan bol-eh berlaku secara individu atau berkumpulan.
Ianya boleh meli.batkan penghijrahan dal.aman iaitu dalam
satu negara sahaja atau penghijrahan antarabangsa yang
melibatkan melintasi garis sempadan antara dua buah negara.
I'erdapat banyak teori yang dikemukakan berkaitan
dengan penghi jratran. Teori tolakan dan tar:ikan yang
dikemukakan oleh D.J Bogue (L96L:51) telah menjadi asas
kepada keseluruhan perbi.ncangan para pengka j i teori
penghijrahan. Teori ini memperkatakan tentang tenpat asal
sebagai faktor penolak dan keadaan tempat yang dituju
sebagai faktor penarik.
Seterusnya terdapat teori rr intervening
opportunnities'r yang dikernukakan oleh Stouffes dalam tahun
1-940. Bagi Stouffes peluang adalah apa yang terdapat di
tempat yang dituju serta menarik minat penghijratr. Peluanq
dan segala kesempatan yang ada itu dikatakan sebagai faktor
penarik.
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Manakala De Vanzo ( 19Sf ), pula menggunakan
model ekonomi, Baginya penghijrahan merupakan cara
bagi seseor:ang yang henclak memper. baiki kehidupannya.
teori
utama
Sebagai rumusan pengtrijrahan berlaku apabila seseorang
meninggalkan tenpab asalnya dan menuju ke tempat yang lain.
Proses ini melibatkan faktor: ekonomi, Folitik sosio-budaya
dan tempoh penghijr:atran seperti yang dinyatakan oletr .sidney
& Alice Goldstain ( 1-981.:52 ) mengerrai penghi jrahan. Serta
terdapat banyak lagi faktor sampingan yang mempercepatkan
lagi proses penghi jratran ter jadi.
1.9. Lllasan Ka j ian Lerras.
Sungguhpun penghijrahan oFdnlf-erang Indonesia ke
,rr,rl:, Malaysia telah berlaku sejak beberapa abad yang lalu, tetapi
:,,,,,,1;:, hanya terdapat sebilangan kecil sahaja pengkaji yang membuat
,',,, kajian ke atas mereka. Antaranya ialah A.B Ramsey (1.956) ,
:.,i,,',.'
,,r'..,: Abdullah Baginda tL959) | Shamsul Bahrin (1964) dan Donald
. .','1.
Tugby (L917), Kebanyakan kajian mereka adalah ditumpukan
kepada ka j ian ke atas sesuatu etnik.
Namun begitu sejak kebel"akangan ini terdapat beberapa
kajian terbaru mengenai orang-orang Indonesia ini.
Diantaranya yang dibuat oleh Az:*zah Kassim (1986, L9B'7 ,
1988, 1"990) yang difokuskan kepada penghijrah lndonesia yang
ada di Kuala Lumpur. Dalan kajiannya beliau memaparkan
t" 
,' i
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mengenai masalah perset.ingganan dengan kehadiran orang*orang
Indonesia ini. Beliau juga menyentuh reaksi masyarakat umum
dan parti politik terhadap golongan ini. Di samping itu
beliau juga menulis mengenai" penq.l ibatan mereka di dalam
sektor informaJ" dan penyesuaian mereka terhadap kerja yang
di.lakukan.
Dalam ka j ian Ayohr Tamrin ( 1"9s7 ) yang di j alankan di
Kampung Bahru, beliau mengupas mengenai, kegiatan sosio-
ekonomi penghijrah Indonesia yang menetap di kampung itu.
Dalam kajiannya beliau mendapati sebahagian besar penghijrah
tersebut oi-iangkakan akan terus tinggal di Malaysia,
terutamanya mereka yang datang secara sah.
Begitu juga dengan kajian Khalid Mazlan (1988) yang
difokuskan kepada orang-orang Bawean yang ada di Kuala
Lumpur. Beliau juga mengulas mengenai keadaan peternpatan,
hubungan sosial dan aspek ekonomi di. samping sejarah
penghijrahan nereka ke Tanah Melayu.
Kajian yang dilakukan oleh Darul Amin (1990)
rnernperlihatkan sedikit perbezaan daripada kajian terdahulu.
Betiau menumpukan kajiannya kepada implikasi kehadiran
pendatang Indonesia terhadap negara Malaysia dari tahun 1"970
hingga LgBg. Menurut kajinnya kehadiran pendatang Indonesia
telah banyak memberi implikasi dari sudut sosial,politik dan
ekonomi terhadap negara Malaysia.
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Secara keseluruhan kajian mengenai penghijrahan orang-
orang Indonesia ke negara ini tidaklah begitu banyak setakat
ini. Namun begitu usaha-usaha yang di"lakukan oleh pengkaji
yang ada pada masa sekarang, acialah satu langkah posi.tif
untuk menambahkan pengetahuan mengenai kehadiran dan
kegiatan orang*orang Indonesia di" negara ini.
Bab 2
Latartrelakang Penghijrah Indonesia
Di Kampung Kerinchi..
2 .I . Sebab-Sebab Rertri i rali .
Satu pekara yang harus di
perrgh i j rah orang I nclones ia in i
berhijrah. Biasanya ada pekara
i.ndividu atau kumpulan melakukan
penghijrah fndonesia ini, mereka
\rang yang banyak dan ada diantara
l. ihat berka it dengan
ialah mengapa mereka
tertentu yang menciorong
penghijrahan. Seperti
terpaksa mengumpulkan
mereka terpaksa rnen jual
tanah atau ha iwan ternakan
wang membiayai kedatangan mereka ke sini.
Sudah tentulah ada sebab utama, mengapa mereka sanggup
datang ke sini dan menempuh berbagai risiko, terutama yang
datang melalui j alan yang tidak sah. llasil dari ka j ian,
pengkaji hanya memperolehi tiga sebab, menltapa responden
melakukan penghijrahan. Ketiga-tiga sebab tersebut
ditunjukkan dalam jaduaL 2.1'.
Jadual 2.t
Sebab Penghijrahan Para Responden.
untuk
3
mendapatkan
Sebab Penghijrahan B i.langan Peratus
Mencari pekerjaan
Mengikut Keluarga
Dorongan Rakan-rakan
39
7
.+
78. OO
l-4. oo
8. 00
Jum I ah 100.00
Penerangan yang diberi oletr En. Martunus Yacub pada 22
Mei L991'.
50
3.
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Tujuan mencari. peker-iaan telah rnenjadi sebab utama
kepada 7BZ responden untuk berhijrah. Sebenarnya mereka
mendakwa i.ngin nencari pendapatan yang lebih di sini,
dibandingkan dengan penetapat.an di karnpurrg asal yang tidak
mencukupi untuk menampung tridup seharian (lihat bab 4 untuk
keterangan lanjut) . Responden mengatakan peluang pekerjaan
dan pendapatan yang tinggi di sini mendorong mereka untuk
bertri j rah 
"
rintangan.
ia itu :
Walaripun mereka terpaksa menghadapi pelbagai
Ini selaras dengan pendapat Jansen ( 1"969: 1-3 )
I' migration is caused by socio-economic
inrbalances between regions, which certainfactors rrpushingt' person away from their
region of origin and others "pulling"them to ttre area of destinationrf ( 1969 : 1-3 )
Ketidakseimbangan ekonomi yang wujud dalam hal ini
merujuk kepada Indonesia dan Malaysia. Di Malaysia terdapat
peluang ekonomi yang lebih dibandingkan dengan Indonesia.
Keadaan ini telah rnenarik nj"nat responden untuk berhijrah
bagi mendapatkan peluang tersebut,
Walaupun sebahagian kecil responden (22*), berhijrah
disebabkan mengikuti keluarga dan dorongan rakan-rakan,
tetapi ianya mempunyai kaitan dengan pekerjaan juga. Pada
hakikatnya keJ"uarga dan rakan-rakan yang telah berhijrah
sering menceritakan peluang pekerjaan yang ada di sini dalam
surat-surat mereka. Menur:ut responden pekara ini telah
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mendorong untuk merek.l
pekerjaan trampir t.iacia
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unt.uk ke mari,
di tempat asal
'l'amballan pu Ln pe luang
mereka,
7 . 2 Ca ra Datanc; Ke Ma I ays.i ;r ,
Cara responden mn$uk ke Malnys.i"a clan
Kerinehi akan dihuraikan da.ram dua aspeli, iaitu
Pengangkutan yang digunakan.
T'eman Gemasa berh i j ratr .
ke Kanpung
i,
rl.
Kedua* Lla aspok i"ni
dengan jelas cara
cl i rasakan pent i.r'rg untuk memper l ihatkan
ke lnasukan mereka ke sini. peta Z t
pengh.i.jratran mereka dari Indonesia kemenunj ukkan
Ma laysia .
a J iran
i. Pengangkutan.
Irengka j i menclapat i responden te l.ah menggunakan
l:eberapa jenis pengangkutan untuk datang ke Malaysia.
Melalui pengangkutan yang digtrnakan dapat diketahui, sama
ada kedatangan mereka i.ni. secara sah ataupun tidak.
Kemasukan secara sah adalah memenuhri Akta Imigresen L959 / 63.
faitu mereka memohon Pas Lawatan Sementara ( lihat lampiran
2 ).
Jenis penganqkutan yang dinaiki oleh
rlitu jukkan dalam jadua L 2.2.
para responclen
*2 6-
.IacJual 2,1
Jenis Pengangkutan,'Iempat Berlepas
Dan Mendarat Para Responden.
I'enga ngktrtan Iempat Berlepas 'fempat Mendar:at Bi I .
Kapal Terbanq Medan
Pekan Baru
$ukrang
Bayan l",epas
'1
2
14
4
Tongkang/
Sampan
ferl
Duma i
11,'an j ung Ba la i
Duma i
Johor:
Melaka
Melaka
31
9
L
62
1_8
2
Juma lah 50 t" o0
Bilangan responden yang datang dengan rnerraiki tongkang
dan sampan menunjukkan peratusan yang tinggi iaitu Bo?.
Para responden mengistilahkan cara kedatangan ini adalah
melalui t'Jalan Be lakang'r ataupun lebih j elas secara tidak
sah. Menurut res,".onden yang terlibat mereka tidak mampu
untuk mengumpul wang bagi mengikuti saluran yang disahkan.
oleh sebab itu hanya 1"S% responden yang datang menaiki kapal
terbang atau lebih senang dipanggil oleh responden melalui
"Jalan Atasrt. Perbelanjaan menaiki sampan hanyalah kira-kira
gZoo hi.ngga $:oo. Berbanding dengan menaiki Kapal Terbang
kosnya antara $loo hingga $t, goo. Tempat berlepas dan
rnen{arat yang dilalui oleh responden, berkait dengan
pengangkutan yang digunakan, seper:ti dalam jadual 2 .2 . Bagi
responden yang menaiki sampan tempat pendaratan adalah
-27 -
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bergantung kepacla Tai"kong. Responden yang mendarat di Johor
terbahagi kepada dua ternpat. pendaratan iaitu Muar dan
Pontian - Manakal.a di, Mel aka pul a tempiet penclaratan mereka
ialah Kuala LinEgi clan Kual.a sE, Bar:u. Dari tempat
pendar:atan responden akan menaiki bas clan keretapi menuju ke
Kua Ia l,rrmprrr.
ii. Teman $emasa Berhijrah
Semasa me l.akukan penghi j rahan
responden mempunyai teman yang dikenali
sama ada sekampung ataupun dari daerah
Bilangan responden yang mempunyai teman
ditunjukkan dal"am jaduaL 2.3.
sebahagian besar
. Teman tersebut
yang berharnpiran.
dan tiada teman
Jadual 2.3
Teman Semasa Responden Melakukan Penghijratran.
Teman Penghijrahan B i" lanqan Peratus
Kawan
Saudara-mara
Send ir ian
25
19
6
50. oo
38.00
12.00
Jumalah 50 100.00
'Ieman semasa berhi.
sekampung dan saudara-mara
beradik dan kaum keluarga
teman semasa berhi j ral:
jrah biasanya adalah rakan-rakan
yang terdiri dari ibu bapa, adik-
lain. Bagi responden yang ti.ada
tidaklah bermakna mereka berhijrah
4. Taikong adalah orang yang mengendali.kan sampan atau
tongkang unLuk membareta masuk pendatang tanpa izin Indonesia
ke Malaysia. Kadang-ka1a mereka juga menjadi agen
mendapatkan pekerjaa.
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bersendir:ian 
- Bagi mereka yang clatang mena iki sampan
biasanya akan disertai dengan penghijrah-pe'ghirah yang
datang dari. daerah Ia j.n di Indonesia.
2 . 3 'Iahun pengh i j rahan Ke Ma lays i a .
T'ahun penghi jrahan r:espo.cle' ke Malaysia,
diI ihat dari" dua segj iaitu penghijrahan masuk ke
Semenan jung dan kemasukan ke Kampung Kerinchi.
Fenghijrahan masuk responden ke semenanjung l,lalaysia amnya
dan ke Karnpung Kerinchi. khususnya, tidak menun jukkan
perbezaan tahun yang begitu ketara, seperti dalam jadual
2.4.
Jadual 2.4
Taburan Tahun Penghijrahan l4asuk Responden.
harus
Tahun Sem. Malaysia Kg. Kerinchi
797 4
I97 5
1-97 6
:l.97 7
L97 B
L97 9
1980
198 1
1"982
198 3
T9B4
198 5
1986
L987
198 B
1989
1990
Lget (mei )
1
:
1
!
3
2
1
6
5
4
.+
1
10
B
1
:
2
2
:
6
.l
z
L2
10
B
I
2
20
t6
2
1
1
2
2
L
6
5
5
5
1
10
9
2
a
,_
4
4
2
L2
10
l-o
10
2
20
1B
4
50Jumlah 50 100 100
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Daripada jadual 2.4t <ti"clapat.i responden telah mula
memasuki semenanjung Malaysia dan khususnya ke Kampung
Kerinchi sejak pertenqahan 19-/0an l.agi, Kemasukan tersebut
berterusan hingga ke tarikh kajian ( Mei. j"991" ).
se j ak dar:i tahun tersebut hi.ngga kini peluang
pekerjaan di Malaysia semakin meningkat, terutama untuk
bur-uh kurang mahir seperti responden. Didapati <lari jadual
2.4 , berrnula dari tahun 1984 hingga ke tairun 1990, bil.angan
penghiirah yang masuk ke semenanjung Maraysia dan Kampung
Kerinchin adalah semakin meningkat. Kira-kira 7GZ responden
memasuki semenanjung l4al"aysia dan B2Z pula memasuki Kampung
Kerinchi -
Pertambahan penghijratr ini juga disebabkan keadaan
hidup mereka di kampung asal yang semakin sukar dan
mendesak, dengan pertanbahan bilangan penduduk yang semakin
meningkat naik. Kesemua pekara ini mempunyai perkaiLan
rapat dengan pertarnbahan bilangan kernasukan responden pada
awal-awal dekad BOan hingga sekarang.
I{asil dari ka j ian didapati bahawa 36 orang (722)
responden, terus menetap di Kampung kerinchi, sesampainya
mereka di Kuala Lumpur dari kampung asal, Bakinya kira-kira
L4 orang (2BZ), telah menetap di beberapa tempat dalam
jangka waktu yang singkat. Mereka ini melakukan tr stetrr
migration tt iaitu bei:hijrah secara berperingkat-peringkat,
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mulanya ke suatu tempat, kemudian berhijrah
pula sebelum menetap di sesuatu }:.rwasan.
ketetnpat la in
Bagi sebahargi.an besar responden yang terus menu j u
masuk ke Kampung Kerinchi., biasanya kaum keluarga clan rakan-
rakan mereka telah m€]nungqu. rr.i diakui sendiri oleh para
responden. Ada diantara responden yanq telah berutus surat
terlebih d.ahul-u untuk memberitahu kedatancran mereka.
Responden yang berhijrah secara berperingkat-peringkat
telah menetap di heberapa tempat seperti di Johor, Pahang
dan sekit.rr Kuala l,unpur, Menurut responclen yang terlibat
rnereka tinEgal di tempat i:ersebut kerana mengikut kawan-
kawan, sudara-mara dan aCa yang beker j a. Setel-ah itu
baharulah mereka menetap di Kampung Kerinchi kerana
mencari ker j a, mengil-:ut rakan-rakar.r, saudara-mara dan yang
penting sekali ramai rakan seetnik yang menetap di situ.
Secara umumnya pengkaj i mendapati proses penghijrahan
para responden bermula pada tahun-tahun 197Oan. Sebahagian
besar mereka boleh dikatakan datang dan menetap di Kampung
Kerinchi dengan bilangan yang ranai pada tahun 1980an dan
berterusan hingga sekarang.
2"4 Taburan Umur Semasa Berhijrah.
Bagi melihat taburan umur responden semasa datang ke
sinj-, pengkaji telah membahagikan peringkat umur mereka
kepada
tahun.
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10 kunpulan. Jeda umur yang digunakan adalah 4
Kesemua responden ini sebagaimana yang telah
di- j elaskan adalah ketua satu unit rumah. Taburan umur
mereka ditunjukan dalan jadual Z.S.
Berdasarkan kajian didapati sebahagian besar responden
berhijrah, pada peringkat umur yang dikategorikan sebagai
kunpulan umurrr cenderung melakukan migrasi,t iaitu antara
15 hingga 35 tahun { T.c Mc Gee, t9B2:1o7 ). Menurut jaduar
2.4 bilangan responden yang tergolong dalam kumpulan ini
seramai 38 orang (762).
Jadual 2 "5Taburan Umur Responden Semasa Berhijrah.
Kumpulan Umur Bi.langan Peratus
15
610
li 15
L6 2A
2L 25
26 30
31 35
36 40
4L 45
46 50
a
13
10
I2
6
A
-
.|
L
;
26
2A
24
L2
I
q
Jum.l-ah 50 100
peringkat umur ini ( 15 35 ) adalah amat sesuai bagi
seseorang melakukan penghijrahan kerana
golongan yang produktif Pada tahap umur
adalah golongan yang sering diberi
mereka adalah
sebegini mereka
keutamaan untuk
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mendapatkan pekerjaan. Disamping itu peringakt umur ini
adalah yang paling sesuai untuk memulakan hidup berkeluarga.
oleh sebab itu resFronden cenderung untuk berhi j rah ke
mari' bagi mendapatkan perkerjaan untuk menampung kehidupan
keluarga mereka.
Umur responden yang termuda semasa berhijrah ke
sini adalah 15 tahun. Paras umur responden yang tertua pula
semasa berhijrah adalah 50 tahun. Menurut responden yang
termuda, semasa berhijrah beliau adalah mengikuti
keiuarganya. Berbeza dengan respcnden yang dikacegorikan
tert.ua pula, beliau datang pada tahun 1989. Kedatangannya
disebabkan keadaan hidup di kampung asal yang semakin
nendesak.
Sebagai rumusan para responden cenderung melakukan
penghijrahan pada tahap umur yang muda. Ianya berkaitan
dengan sebab mereka datang kesini iaitu untuk mencari
pekerjaan. Biasanya mereka yang muda leb1h berpeluang untuk
nendapatkan pekerjaan berbanding dengan yang telah berusia.
2 -5 Taraf Ferkahwinan.
Secara umumnya taburan taraf perkahwi,nan responden
adalah tidak setara. Didapati mereka yang telah berkahwin
lebih cenderung untuk berhijrah. Jadual 2.6 menunjukkan
taraf perkahwinan bagi 50 orang responden yang dikaj i.
-34-
Jadual 2
Taraf Perkahwinan
6
Responden,
Taraf Perkahwinan Bi Iangan Peratus
Bujang
Berkahwin
Duda
Janda
d
40
,-l
L
16
80
q
Juml-ah 50 r00
Berdasarkan jaduaJ. 2.2, didapati bilangan responden yang
telair berkahwi-n menunjukkan peratusan tertinggi iaitu 8OZ
(40 orang ). Dari jumlah ini 5 orang responden ( L2.52 ),
telah berkahwin di Malaysia. Selebihnya 35 orang ( 87.52 ),
berkahwin di Indonesia sebelum berhijrah ke mari.
Mereka yang berkahwin di Malaysia adaLah dalam
iingkungan umur 18 hingga 2t' tahun. Dari seramai 5 orang
responden yang berkahwin di MaIaysia, 4 daripadanya memilih
pasangan dikalangan penghijrah juga. Seorang lagi telah
berkahwin dengan rakyat tempatan.
Beberapa orang responden mendakwa terdapat kesulitan
untuk melangsungkan perkahwinan di sini,terutama bagi mereka
yang datang tanpa izin. Seorang responden memberitahu
pengkaji, beliau terpaksa pulang ke kampung asal bersama
iranita pilihannYd, j,rga orang Indonesia dari etnik yang
sama untuk melangsungkan perkahwinan. Setelah itu mereka
kenbali semula
disebabkan beliau
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ke Malaysia. Cara ini terpaksa dianbil
3
tidak nempunyai pengenalan diri yang sah.
Menurut Pegawai di Jabatan Imigresen, perkahwinan yang
dilakukan oLeh pasangan penghijrah rndonesia di Maraysia,
bagi kes pendatang tanpa izin, adalah sah dari segi hukurn
Islam seki.ranya ia memenuhi syarat*syaratnya. Mereka yang
didapati nenikahkan pasangan pendatang tanpa izin adal"ah
rnelanggar undang-undang negara ini. HaI seumpana ini
handakalah dirujukkan kepada Kedutaan Besar Indonesia dan
Pejabat Agama Islam setempat dalam kes iiri Jabatan Agama
o
lslam Wilayah Persekutuan.
Seperti yang telah dinyatakan, didapati responden yang
telah berkahwin lebih cenderung untuk berhijrah ke sini.
Keadaan ini disebabkan keperluan untuk menanggung kehidupan
keluarganya. Sebagaimana yang akan dibincangkan dalam bab
mengenai ekonomi nanti , kehidupan responden di kampung asal
amat susah. Oleh sebab itu mereka yang telah berkahwin
berhijrah ke mari untuk mencari pekerjaan.
2.5 Kumpulan Etnik Dan Tempat Asal.
Kesemua responden yang ditemui adalah berasal dari etnik
Kerinchi. Menurut Lebar ( 1972229 ), bangsa Kerinchi ini
q
6.
Temubual Pengkaji dengan Encik Bukhari (
pada 28 Mei 1991.
Kenyataan yang diberikan oleh Encik Masari
fegiwai di Jabatan Imigresen Malaysia, pada
30 tahun ),
Abd. Rashid,
20 Julai 91.
mempunya 1
seringkal i
dianggap
M inangkabau.
hampir sama,
keke luargaan
membe z akan
Minangkabau.
7. KabuPaten di
biasanya diketui
Indonesia nerujuk
oleh Pak Lurah.
kepada sebuah Daerah, ia
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persamaan dengan masyarakat Minangkabau dan
berlaku kesilapan, di mana masyarakat Kerinchi
sebagai kumpulan keciL dalam masyarakat
Walaupun dari segi kegiatan ekonomi mereka
tetapi bahasa yang digunakan dan sistem
mereka adalah berbeza. Pekara ini yang dapat
nasyarakat Kerinchi clengan masyarakat
Semua responden berasal dari kampung yang sama, iaitu
{
Desa Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinchi di Kawasan pergunung-
an Barat Propinsi jambi, Surnatera (sila rujuk peta 3).
Kabupaten Kerj-nchi merupakan tempat ke dua yang ramai
didiami oleh penduduk dari 5 buah kabupaten yang terdapat di
propensj- Jambi. Menurut Banci Penduduk Indonesia tahun
19B0 , )umlah penduduk kabupaten Kerinchi adal-ah seramai
21A,gL7 orang. Kadar pertumbuhan penduduknya luga tinggi
:..ai--u 4.Aiea bag:- tahun L97A h:.nqga l-990 { Dr" R-i{
Fardokoh, L982:60 ).
Dari itu jelaslah bahawa tempat asal" respgnden satu
kawasan yang dianggap sesak. Banci pendUduk 10
tahun yang lepas menunjukkan penduduk di situ berjumlah
hampir L/4 juta orang. Pada nasa kini bilanEannya mungkin
telah mencecah l/2 juta orang'
Peta Menun j ukkan
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Peta 3
Tempat SEgl Res-poulen Di Indonesra.
PETA PROPINSI JAI{BI
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Kepadatan penduduk yang tinggi ini luga
dirasakan mendorong masyarakat Kerinchi
nari.
2 .7 , Taraf Pendidikan.
Jadual 2.'1 berikut menunjukkan
respcnden di dalam bidang pendidikan.
merupakan sebab yang
untuk berhj-jrah l<e
tahap pencapatan
Jadual 2.7
Taburan Taraf Pendj.dikan Responden.
Taraf Pendidikan B i Iangan Peratus
Sekolah Dasar
Sek. Menengah Pertama
Sek. Menengah Teknik
Sek. Menengah Atas
Tidak Bersekolah
?1
1Ar.t
2
t-1
2
42.00
28.00
4.00
22 .04
4.0
Jumlah 100.00
Berdasarkan jariuaL 2.7,48 orang responden (962),
mempunyai pendidikrin f ornaI. Selebihnya 2 orang (42) ,
tidak mendapat pendidikan formal langsung. Secara
keseluruhan tahap pencapaian pendidikan oLeh responden
adalah rendah. Tiada seorang pun responden mempunyai
kel_ulusan di peringkat pengalian tinggi. Menurut seorang
responden faktor ketidakupayaan dari segi kewangan
seringkali menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan
pelajaran keperingkat yang lebih tinggi' Di samping itu
keperruan untuk membantu reLuarga menyebabkan mereka lebih
cenderung untuk bekerja'
50
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Fada keseluruhannya hampir semua responden mempunyai
rendidikan formaL. sungguhpun begitu ianya tidak dapat
;ri*rl'r-i;rmin responden untuk mendapat pekerjaan yang setaraf ,
;:.,;1.'ii'iil ada di negara asal ataLlpun di Malaysia. Menurut
il*L:erapa orang responden mereka y.rng mempunyai kel.ulusan
=rri:i.nggn Sekol"ah Menengah Atas (yang sama tarafnya dengan
s: j iI Tinggi Persekolahan l,lalaysia) juga sukar untuk
:r*nriapatkan pekerjaan di tempat asaL mereka. situasi ini
tinbul disebabkan pernintaan kerja lebih besar dari
trenawarannya.
Di samping mernpunya i- pendidrkan f orma I , terdapat I uga
!:e,.krer:apa Orang responden yang mempunyai kemahj-ran khusus
{ i ihat Jadua} 2 . S ) Kesemua }<emah j-ran ini dapat dl-gunakan
r;ieh p,ara responden sebagai t j.ket untuk rnendapatkan
!r''i':c:r j a.rn disrn i .
Jadual .1 . ts
Jenis Kemahiran ResPonden '
Jenis Kemahiran Bi langan Feratus
Bertukang
Membaiki Alat Eletrrk
Me luk:s
Tidak l"lemPunYal Kenahlran
6
I
1
i,)+{
12.00
2.00
z. \./v
84.00
1"00.00
Jum 1 ah
Ja<lual2.E,menunjukkanbi}anganrespondenyangt'idak
n*inpr:nyaj- kernahiran adalahr tinggi' kira-kira 42 orang (84?) '
iianya sebahagian kecil responden yang mempunyai kemahiran
50
laitu I orang (163).
Responden yang
Mengenai PenbaYaran
telah mengeluarkan baYaran
*4 0-
nahir membaiki alat eletrik
zakat fitrah, Para resPonden
kepad^a ami I-ami I di kawasan
inempela j ari kemahiran tersebut dari Sekolah Menengah
Teknik. Kemahiran bertukang pulei biasanya diperolehi secara
tidak formal dari orang tua mereka ataupun rakan-rakan yang
iain. Namun begitu terdapat kemahiran semulajadi seperti
nelukis. Kesemua kemahiran ini dapat memudahkan responden
untuk mentperolehi pekerjaan yang lehih'baik disini.
:.8. Agama.
Semua responden adalah beragama Islam. Lantaran itu
nereka tidak nenghadapi masalah menyesuaikan diri dengan
penduduk setempat kerana seagama. Responden boleh dikatakan
inasih lagi berpegang kuat kepada ajaran agama Islam.
Tinjauan pengkajl di dalam bulan Ramadhan 1412 hijrah
!,ang lalu, didapati mereka sana seperti umat fslam yang l"ain
arenjalankan ihadah puasa. Namun begitu hanya sebahagian
dari rnereka sahaja yang menunaikan sembahyang tarawih di
surau. pekara ini berlaku l:ukanlah disebabkan mereka
tidak mengambil berat tentang ibadah tersebut, tetapi mereka
berasa malu untuk bercampur-gau1 dengan masyarkat setempat'
Terutama bagi responden yang baharu berhijrah'
tempat tinggal
K;rmpung Kerinchi
-+l_-
mereka. Dalam hal ini Balai Islam Bukit
merupakan tenpat pembayaran tersebut.
B,
Bagi menunaik;rn sembahyang jumaat, biasanya responden
;lkan bersembahyang di Masjicr Ar-Rahman. seJarunya responden
t"i"iiak bekerja pada hari Junaat untuk membolehlcan mereka
nilnuna ixan sembahy.rng jumaat. Bagi menunaikan sembahyang
sunat Aidilfitri dan Aidiradza, para responden biasanya
**r:sembahyang di masjid Al-Rahnan atau Masjid Negara.
sungguhpun be"gitu tidak semua cara hidup rsram dan
a: arannya diama-ikan oleh responden dan keluarga mereka,
r,ialam kehidupan sehari-harian. Jika dirihat dari segi
pakai.an kaun '"ranita mereka, ianva tidaklah mengambarkan cara
l:*rpakai.an rslam yang sebenar iaitu menutup aurat dengan
s*npllrna seper:ti 
-vang dituntut oleh A1-Quran Keadaan
,ri]!::r,!.]rrn:r i ^i adalah SUdah menjadi amalan hidUp mefeka, Sama
rilert"i cara hidup rakyat l4aIa1'sia yang beragama Islam juga.
Xesemuanya adal-afr disesuaikan dengan keadaan persekitaran
iien perubahan zanan.
iG:
*,F{:
if.
$:
I
:;
::.
:
Bab 3
ciri-ciri Tempat Tinggal Dan Bentuk Rumahtangga.
3 ' 1 Pemilihan Kampung Kerinchi sebagai Tempat Tinggal.
Terdapat beberapa pekara yang dibincangkan dalan
bahagian ini, iaitu :
3.1.1 Keadaan Tempat TinggaL
Tempat tinggal responden umumnya ialah satu J<awasan
setinggan yang sesak, dipenuhi dengan rumah-rumah yang
kecudukannya rapat-rapat antara satu sama lain. Jarak
antara satu rumah dengan rumah rain antara 3 kaki hingga g
ilaki sahaja. Persekitaran rumah mereka adalah kotor.
Keadaan yang kotor wujud kerana sistem pembuangan sampah dan
perparitan yang tidak teratur.
Persekitaran seumpama ini boleh menjadi tenpat
tinggal, perlindungan dan pembiakan binatang yang bol-eh
iaembawa penyakit, sepert i tikus, i ipas dan nyamuk . "Risiko
t.erhadap kebakaran juga tinggi. Ianya disebabkan keadaan
rurnah yang rapat-rapat dan bahan binaan rumah yang mudah
dimakan api seperti papan dan zink, Yang hampir
keseluruhannya telah reput dan berkarat.
para responden tidak dapat nengelakkan dari mendiami
i.1awasan seumpama ini, disebabkan sebahagian besar mereka
aclalah prendatang tanpa iz in, Ked'udukan ekonomi mereka
disini jug. belum begitu mantap. Tambahan pula kadar sewa
rumah di Kuala Lumpur
)'akin untuk menyewakan
responden.
rakyat tempatan kurang
kaum pendatang seperti
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tingqi dan
rumah kepada
I . 1.2 Sebab pemilihan Kampung Kerinchi.
Terdapat beberapa sebab mengapa responden memilih
untuk tinggar di Kampung Kerinchi, sungguhpun keadaan tempat
tingEal di situ kurang menyenangkan. sebab-sebab yang
diberikan oreh para responden ditunjukkan dalam jadual 3.1.
Jadual 3.1
Sebab Pemilihan Kampung Kerinchi
Sebagai Tempat TinggaI.
Sebab Pemilihan Bilangan Peratus
Ada Kaum Keluarga
Ramai Kawan Sekampung
Mudah Mencari Kerja
Sewa Rumah Murah
Dekat Tempat Kerja
27
B
..|
(1
3
54.00
16.00
14. 00
10.00
6. 00
Jumlah 1 00. 00
Sebab mereka memj.lih Kampung Kerinchi sebagai tempat
tinggal adatah seperti dalam jadual 3.1. Sebab ini boleh
dikatakan hampir berkait dengan sebab penghijrahan mereka
kesini ( rujuk bab 2) . 7AZ responden memilih untuk menetap
di sini kerana telah ada orang yltg dikenali tinggal di situ
seperti saudara-mara dan rakan-rakan. Adanya orang-orang
yang dikenali ini akan memudahkan responden' untuk meminta
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bantulan seperti mencarikan rumah dan kerja.
secara keseluruhan responden memilih untuk .[inggal cikampung ini kerana mereka nempunyai kepentingan dan sebabtertentu, seperti yang telah dinyatakan. Selain daripadaitu telah menjadi kerazimanr perdatang rndonesia akanrnenetap di kawasan yang terdapat ramai- penghiiqan seetnikdengan mereka, seperti kajian Khalid Mazlan ( 19 87 /88 ) aiKampung Bararean.
1.1.3 Cara Mendapatkan Rumah Dan Tuan Rumah.
Fersaingan untuk mendapatkan rumah di Kampung Kerinchi
adalah tinggi kerana ia terletak di pinggir Bandaraya 
"Cleh sebab itu sebilangran besar responden terpaksa
nendapatkan bantuan untuk nendapatkan rumah. Ada juga
'liantara mereka mencari sendiri. Jadual 3.2 menunjukkan cara
responden mendapatkan rumah.
Jadual 3.2Cara Mendapatkan Rumah
Cara Dapat Bi langran Peratus
Saudara-mara
Kawan
Tawaran Tuan RumahSendiri
25
11
2
L2
50. 00
22.aa
4. 00
24.00
Jumlah 50 100. 00
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cara mendapatkan rumah seperti yang tertara dalamjadual 2.2, mer-ibatkan responden yang mendiami rumah sendiri
dan rumah sewa. secara keseluruhannya 3g orang responden
i'i6z) , memperorehi bantuan bagi mendapatkan rumah.
Berbanding dengan hanya t2 .rang responden (242) yang
nemperolehi rumah melalui usaira sendiri.
Pengkaji merasakan adanya bantuan dan sokongan dari
sudara-mara dan rakan-rakan yang telah menetap terlebih
lahulu di karnpung ini, memudahkan responden untuk membeli
dan menyerr/a rumah. Bantuan yang diberikan adar,ah seperti
nemberi,tahu adanya rumah untuk disewa atau dibe]i.. Ada yang
*earhantu membayarkan wang pendahuluan dan ada yang memberi
-janrinan kepada tuan rumah, bagi membolehkan responden
nenyewa rumah inereka.
sebahagian besar pemilik rumah yang disewakan kepada
r*sponden terdiri dari masyarakat setempat. 25 orang dari
I5 orang responden yang menyewa rumah, adalah mend.uduki
r"umah yang dimil-iki oleh penduduk Kampung Kerinchi send.iri.
Manakala 8 orang J-agi menyewa rumah dari mereka yang asalnya
juga nenetap di kampung ini tetapi telah berpindah ke tempat
iain. 2 orang responden pula menye$/a rumah dari kalangan
rnasyarakat penghijrah sendiri,
Jenis Rumah Responden.
i. Kategori Rumah.
Secara umumnya rumah yang diduduki
-t 
-,
-.,t . e
ql-eh responden
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capat dikategorikan kepada dua jenis iaitu rumah
dan rumah separuh keka1. pengkategorian ini
berdasarkan keadaan runah dan taraf pen'likan.
sementara
d ibuat
Rumah sementara ditakrifkan sebagai rumah yang dibena
ciari papan dan sebahagiannya dari bata. Rurnah ini ada vancr{11sewa dan ada yang dibeli oleh responden. fanya
dikategorikan sebagai sernentara kerana tiada tanda pemilikan
yang sah atau nyata, sama ada bagi pihak resSronden atau pun
tuan rumah tersebut. Kesemua runah dibena atas tanah
kera j aan - Keadaan rumah sudah agrak usang dan rapuk.
Pengkaj i mendapati 44 orang responden (88?) , mendiami rumah
i<ategori i-n j,.
Bagi rumah yang dikategori-kan sebagai rumah separuh
keka1, dalan kajian ini hanya ada 6 buah rumah sahaja.
Rumah ini kesemuanya disewa oreh responden. pemilik rurnah
adalah penduduk t.empatan di Karnpung Kerinchi. Rumah ini
dibina atas tanah milik tuan rumah. Keadaan rumah agak
kukuh, dibuat dari sekerat papan dan batu-bata serta bahan
i,i-naan agak bermutu. Kedudukan responden yang mend.iami
:'umah ini agak terjamin. selagi mereka mampu menyewa dan
lidak timbul perselisihan dengan tuan rumah, mereka boleh
mendiarni rumah tersebut seberapa lama yang disukai.
i{eadaan ini berbeza dengan mereka yang rnendiami rumah
i.;ategori sementara. Kedudukan responden tidak ter j anin,
j i"ka kera j aan berkehendakkan tanah tersebut maka mereka
-47 -
terpaksa berpindah.
ii. Taraf pemilikan Rumah.
Pengkaji telah membahagikan taraf pernilikan rumah oleh
responden kepada dua kategori iaitu rumah sendiri dan rumah
sewa ,
a. Rumah Sendiri.
Hanya L2 orang resionden (242), menduduki rumah mereka
sendiri ' Rumah dibina atau diberi . pengka j i mend.apati 3
orang responden telah nembeli rumah. Kesemua rumah ters:but
dibeli sekitar tahun 1989 hingga 1990. Responden yang
inembeli rumah memberitahu pengkaji, pada mulanya mereka
menyewa rumah tersebut. Apabi la tuan rumah rnereka
berpindah maka rumah tersebut dijual kepada responden.
Seorang responden membeli rumah dengan harga $350, seorang
lagi membeli dengan harga $1-200 dan responden ketiga membel-i
rumah tersebut dengan harga $l-500.
Manakala 9 orang responden (tBZ), telah membena rumah
mereka sendiri. Kos pembinaan antara $500 hingga $3'500.
I,lenurut responden yang terl j-bat mereka pada mulanya
menumpang di rumah saudara-mara dan ada yang menyewa '
Kemudian mereka mencari tapak kosong dengan bantuan saudara-
mara dan raican-rakan untuk mendirikan rumah. Biasanya rumah
yt)ng didirikan oleh responden adalah bersambung dengan rumah
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saudara-mara atau rakan mereka
mengurangkan perbefanjaan.
Tuj uannya ada lah untuk
Pembinaan rumah-runah oreh responden ini adalah
berlaku pada pertengahan tahun 19?Oan hingga ketahun rg84
sahaja. Pada masa itu kes nendirikan rumah setinggan di
atas tanah kerajaan di karnpung ini masih berlaku dan belum
ada penguatkuasaan yang ketat seperti sekarang. Dari segi
undang-undang negara kita responden yang mendirikan dan
:rembeli rumah secara haram adalah satu^kesalahan yang boleh
odidakwa jika sabit kesalahan mereka itu.
b. Rumah Sewa .
Sementara itu bilangan responden yang menyewa rumah
adalah tinggi iaitu 38 orang (762). Mereka menyewa rumah
dari masyarakat setempat seperti yang tel"ah dijelaskan
terlebih dahulu (sila rujuk 3. 1.3 ) . Kadar sewa yang
dikenakan ke atas responden berbeza antara satu sama lain.
Nilai sewa yang dibayar oleh para responden adalah seperti
Caiam jadual 3.3.
Secara
berpatutan.
keseluruhan sewa yang dj-kenakan adalah agak
Jumlah sewa ini adalah lebih rendah
8. Ordinan (kuasa-kuasa PerIu)
OrCinan 2) Bahagian 4 (18) ,
menggaris dan menerangkan bahawa
po.,66r *etinqgan adalah menjadi
Dharurat, 19 59 (ordinan l- &
P. U (A) 395 dengan j elas
membina dan menjual sesuatu
satu kesalahan.
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dibandingkan dengan kalian Ayob Tamrin (19g6/87:85),
antara $s0 hingga 93o0. nagi nengurangkan kad.ar
sebahagian besar responden adalah berkongsi menyewa
dengan kaum keluarga dan rakan-rakan.
Jadual 3.3
Kadar Sewa Rumah Responden.
iaitu
sewa,
rumah
JumlahSewa($) Bi- Iangan Peratus
$so 95e
)bu - )by
$70 $7s
$80 $eg
$eo $ee
$ 1oo
$101 keatas
1
I
6
11
1
2
6
23 .7
15.8
28 .9
z.o
15.8
#,
l1!-
s
:j
'*,
{.
fr
*,
'r):,.
itii.
It:,:
i,,l
i,i:
e
F
,$
*r,
B.r
ts.
n
.3i
irt,
i:l
f",
*
tl'"f.
9i
r-,
*:;
?:
F
Jumlah 100. 0
Sewa yang dikenakan keatas responden seperti dal-am
jadual 3.3, secara keseluruhannya adalah bergantung kepada
budibicara t.uan rumah dan keadaan runah tersebut. Responden
yang membayar sewa kurang dari S50 hingga ke 579, menyewa
rumah yang tidak mempunyai bilik dan yang hanya nempunyai
satu atau dua buah bilik sahaja' Manakala mereka yang
nembayar sewa $80 keatas biasanya mendiami rumah yang agak
besar dan mempunyai bilik lebih dari sebuah' '
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iii.
Memandangkan purata isirumah responden yang agak
tinggi iaitu 5.5 orang bagi satu unit rumahtangga, maka
secara rasionalnya bilangan birik tidur yang nelebihi dari
sebuah .rmat diperrukan. Tambahan pula sebahagian besar
responden ti.dak sahaja tinggal bersama ahri keluarga, bahkan
ada rakan-rakan yang tinggar bersama. Namun begitu tidak
semua rumah mempunyai bilik tidur. Bagi yang memiliki bilik
tidur pula, biLangan biliknya tidak banyak. Junrah birik
yang dimiliki ol-eh responden ditunjukkan dalam jadual 3.4.
Jadual 3.4
Jumlah BiIik Tidur Di Rumah Responden.
Silangan BiIik fidur Di Rumah Responden.
Bilangan Bilik Bilangan Rumah Peratus
Tiada Bilik
1
2
J
A
.+
77
T2
7
8. 00
54.00
24 .4Q
l_4.00
Jumlah 50 100.00
Pengkaj
ialah 3 buah.
yanq besar.
orang.
i mendapati bilangan bilik yang terbanyak
Rumah ini juga mempunyai bilangan isirurnah
Bilangan isirumah tersebut antara 10 hingga 13
oleh responden dibuat $ecaradimi I ik iBilik tidur Yang
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ringkas sahaja dengan disek;rt oreh pc-rpan clan diberi pintu.
Terdapat pula bil.ik yang hanya disekat dengan almari atau
Iangsir sahaja. secar:a purata keluasan birik tidur mereka
ailalah I kaki ]ebar: r.1an "/ kaki panjang.
Keperluan untuk birik ti,-rur biasanya bergantung kepada
bilangan ahli keluarga dtln bukannya kel.uasan rumah mereka.
Baqi responden yang tidak menpunyai bilik tidur, biasanya
ruang tamu digunakan sebagai tempat untuk tidur.
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1.3 Pemilikan Barang-barang Di Rumah.
Pengkaji telah menyenaraikan 10 barangan utama yang
akan ditanyakan kepada responden untuk mengetahui senarai
pemilikan barang-barang di rumah. Barangan yang dipilih
Cisenaraikan dalam jadual 3.5.
Jadual 3.5
Jenis Barang-Barang Terpifih Yang
Dimifiki oleh Satu Unit Rumahtanqsa.
Jenis Barang Bil. Rumahtangga Peratus
Kereta
Motosikal
Basikal
Te levisyen
Radio
Petisej uk
Kipas Angin
Mesin Jahit
Dapur
Gas L7
MinYak Tanah 32
Arang 1
2
:
13
z2
6
o
- 50
10
4. 00
4.00
26.00
50.00
12.00
16,00
Kerus i-mej a
t00.00
20.00
:: .:' ! ll
'.1.:'..:
:: i.:ll.::
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seperti yang ditunjukkan dararn jaduar 3,5, kesemua
responden memiliki dapur. Keadaan ini menunjukkan kesernua
unit rumahtangga adalah memasak sendiri terrnasuk orang
.l-.r-tjang' Jenis dapur yang dimil1ki berbeza-beza . 32 unir
r.umah tangga (642) menggunakan dapur minyak. Dapur gas pula
*ii.gunakan oleh t7 unit rumah tangga ( 34? ) dan terdapat
satu unit rumah tangga yang menggunakan dapur arang.
Radio mendapat tenpat kedua bagi jurnlah rumah tangga
:-ang teramai nrerniJ"ikinya. i0* rumah tangga memili.ki_ radio.
Junlah radio yang ada sebanyak 2G buah dan terdapat sebuah
runah tangga memiliki ? buah radio. Harga radio tersebut
adalah antara $fS hingga SZSo dan kesemuanya dibeli secara
tunai.
Seterusi'iya televisyen manjadi keutamaan hampir suku
dari responden berbanding dengan barang-barang lain. 13
ny-iqn.! r-ccncrlflsp t25Z) nrenrillk: felevisyen Cirumah, 9 crang
menibeli secara tunai inanakala 4 orang lagi membel-i secara
ansuran. Harga televisyen tersebut sekitar $500 hingga
$fgOO. Harga adalah bergantung kepada saiz dan jenama
+.elevisyen tersebut. Terdapat sebuah rumah tangga memil-iki
ciua buah televisyen.
Dari segi pemilikan barang eleterik yang lai-n.
ciidapati I buah rumah tangga memiliki kipas angin. Terdapat
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iiua buah rumah tangga nemiliki dua buah kipas angin di
rumah' Kipas angin yang dimiriki oleh responcien adalah
r'libeli secara tu^ai dan berharga crar.an ri.ngkungan $go hingga
$e0o ' Terdapat 5 buah rumah tangg.r memiriki petise juk, juga
tercapat sebuah rumah tangga memil.iki clua buah petisejuk.
Kesenua responden memberi petisejuk secara ansuran
iienclan kadar bayaran $60 sebulan. Kadar harga
petisejuk tersebut antara ga00 hingga $fzoo.
F{engena i rurnah t.angga yang memi f iki 2 buah televisyen,
I ;uah krpas angin dan 2 buah petise j uk, ianya tercrir.i dari
unit rumah tangga yang sama. Rumah tangga tersebut mampu
nenifiki 2 set barangan tersebut kerana mereka antara
3.,.eluarga yang lu€Fdwdl" berhi;rah kemari. Ketua rumah tangga
i:esponden) lu.Ja telah memperolehi kad pengenalan merah.
:eia;-n dari itu bilangan isi rur,rah yang bekerja juga ramai,
i-rurata pendapatan runahtangga juga tinggi kira-kira $300{l
sebuian. Oleh sebab itu mereka mampu memiliki barangan
tersebut melebihi sebuah.
Mengena -:-
perabut, pengkaj
rF.Ylts,i 
-meia - 5
r',lanakala 5 buah
barang lain yang dikategorikan sebagai
i mendapati- l0 buah rumah tangga mempunyai
buah rumah nernpunya i- 2 set kerus i -me j a .
rumah lagi hanya mempunyai satu set sahaja.
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Mengenai kenderaan bernotor pura, hanya 4 buah
r:umah tangga ( 8 3 ) memi l ikinya . Dua buah rumah tangga
memiliki kereta iaitu sebuah proton saga dan sebuah lagi
l.iissan Sunny. Keduanya berharga lingkungan 916,000 hingga
520,0O0, serta dibeli secara ansuran. Dua buah rumah tangga
iagi memiliki motosikal jenis Honda dan Suzuki. Harga
;:rotosikal Honda adalah $2,000 dan motosikal Suzuki ialah
1il, 500. Keduanya dibeli secara tunai. Kesemua responden
yang mexriliki kenderaan j"ni merupakan mereka yang telah fama
herhijrah ke rnari, tambahan pula mereka telah memperolehi
i.;ad pengenalan merah. Dari segi pekerjaan pula mereka juga
rnerupakan buruh binaan tetapi, memperolehi pendapatan yang
-u i*ngg i kerana te lah lama beker j a .
J . t+ Kemudahan Di" Tempat Ti-nggal
3 .4.1 Kemudahan Asas '
DiKampungKerinchipeng}<ajimendapatisemuakemudahan
asasada.Sungguhpunbegitut.idakmencukupiterutamadi
llawasan setinggan, iaj.tu di tempat tinggal responden' Namun
l:enudahan seperti api dan air disediakan'
j-. Bekgtan Air.
Kesemuarespondenrnendapatbekalanair.Bekalanair
yangdiperolehiolehrespondcrl'-adalahdaripaipawanyang
clise,Jiakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan masyarakat
setempat.PengkajimendSpatirespond'enmenggunakan3paip
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Mengenai kenderaan bermotor pura, hanya 4 buah
runah tangga (8%) memilikinya. Dua buah rumah tangga
nemiliki kereta iaitu sebuah proton saga dan sebuah lagi
Nissan sunny. Keduanya berharga lingkungan gto,ooo hingga
$20,000, serta dibeli secara ansuran. Dua buah rumah tangga
lagi meniliki motosikal jenis Honda dan Suzuki. Harga
inotosikal Honda adalah $2,000 dan motosikal Suzuki ialah
il,5o0. Keduanya dibeli secara tunai. Kesemua responden
lrang rnenri-liki kenderaan i.ni tnerupakan mereka yang telah lama
i:erhijrah ke nari, tambahan pula mereka telah memperolehi
ked pengenalan merah. Dari segi pekerjaan pula mereka juga
:nerupakan buruh binaan tetapi memperolehi pendapatan yang
l.inggi kerana telah larna beker j a.
3.4 Kemudahan Di TenPat Tinggal '
3 .4 . 1 Kemudahan Asas '
Di Kampung Kerinchi pengka j i me.ndapati semua kemudahan
asas ada. Sungguhpun begitu tidak rnencukupi terutama di
Kawasansetinggan,iaituditempattinggalresponden'Namun
kemudahan seperti api dan air disediakan'
i. Bekalan Air '
Kesemuarespondenmendapatbekalanair.Bekalanair
Tangdiperolehiolehrespond€l,-adalahc]aripaipawamyang
Cisediakan oleh pihak kerajaan untuk kemudahan masyarakat
setempat. Pengkaji mendgpati responden menggunakan 3 paip
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awam yang ada berhampiran dengan rumah mereka.
Berkenaan bekal an air i.ni. , responden terpaksa
nendapatkannya secara bergilir-cJiI j.r. sama ada dengan kaum
penghiirah sendiri atau denqan masyarakat tempatan, Giliran
biasanya ditetapkan oleh seora.ng yang dianggap sebagai
ketua. Biasanya ketua adalah rakyat tenrpatan. Bekalan air
yang diperolehi oleh responden adalah secara percuma. Tiada
seorang pun responden yang mempunyai bekalan paip air
sendiri.
:i. Bekalan Eletrik.
Pengkaji mendapati hanya 38 unit rumahtangga (762) |
iirempunyai bekalan eletrik di rumah. Dari jumlah ini 36
rumah tangga mendapat bekalan el-etrik dari Tenaga Nasional.
Z unit rumah tangga pula menggunakan bateri basah dari jenis
Century
Bayaran bulanan yang harus dibayar oleh responden
yang mendapat bekalan eletrik adalah kira-kira $B hingga
*23. Bayaran bergantung kepada penggunaan dan pemilikan
a lat eletrik cl rurnah. seranai 5 orang responden yang
nendiami rumah sewa tidak perlu membayar bi-I eletrik' Tuan
rumah telah menjelaskan bit eletrik mereka " tsiasanya
bavaran tersebut dimasukan di dalam bayaran sewa ruman'
sebanyak L2 buah rumah tangga tidak mempunyai bekal-an
eletrik. l4ereka yang tidak mempunyai bekalan el-etrik
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menggrunakan pelita 
' 
lirin dan rampu gasorin sebagai
gantinya' Responden yang tiada bekalan eletrik mendakwa
tuan rumah mereka tidak menyediakan bekaran tersebut.
sekiranya mereka berkehendakkan bekalan eletrik, mereka
harus mengel-uarkan beranja sendiri untuk mendapatkannya.
Bagi 
=esponden untuk mengeluarkan belanja sendiri adalah
merugikan mereka
i i i- . Lain-La in Kemudahan .
Dua kemudahan asas lain yang ditanyakan oreh pengkaji
ialah tandas dan tempat nenbuang sampah.
Berkenaan tandas kesemua responden mengatakan mereka
menggunakan tandas curah. Sebahagian besar responden iaitu
35 orang (7OZ) , berkongsi tandas antara satu sama lain.
Manakala untuk tempat pembuangan sampah pu1a, tiada tenpat
yang khas disediakan di kawasan rurnah mereka. Biasanya
responden nenbuang sampah di J.ongkang atau parit yang
terdapat berharnpiran rumah mereka. Ada juga diantara mereka
yang membuang sampah di tempat pembuangan sampah di kawasan
rumah pangsa Yang berhamPiran.
Responden juga menggunakan perkhidmatan telefon awam
yang banyak terdapat di sekitar Kampung Kerinchi' Bagi
kemudahan beribadat pula, terdapat beberapa buah surau di
Kampung Kerinchi. Terdapat jr,rgi sebuah masjid berharnpiran
tempat tinggal responden iaitu Masjid Al-Rahman- Biasanya
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responden menunaikan sernbahyang jurnaat di masjid ini.
Bagi kemudahan persekolahan pula, di kampung Kerinchi
terdapat sebuah sekolah iaitu $ekolah Menengah Sri pantai.
Di sekorah ini terdapat lima orang anak responclen yang
belajar disitu. Mereka menduduki tingkatan satu hingga
tingkatan tiga. Bagi pengajian di peringkat sekolah rendah
pula, responden terpaksa nenghantar anak-anak mereka ke
sekolah yang berharnpiran iaitu di Bangsar dan di
Brickfields.
3.5. Bentuk Rumahtangga.
Unit rumahtangga nerujuk kepada sekumpulan individu
yang tinggal bersama dalan s,;atu rumah dan biasanya berkongsi
aktiviti seperti ekonomi dan sosial. Isirumah di dalam
rumahtangga boleh terdiri dari keluarga asas, keluargra 1uas,
keluarga gabungan dan mereka yang tidak mempunyai kaitan
persaudaraan ( Mohd Taib osman 1989:9)' Rumahtangga
rnerupakan kelompok di mana perhubungan diantara anggota
keluarganya paling rapat. Kesemua ciri rurnahtangga ini
ditenui oleh pengkaii dalam bentuk rumahtangga responden'
3 .5 . L Jenis Rumahtangga Responden '
Bentu}<rumahtanggarespondendapatdikategorikan
l'lepadabeberapajenis.Pengkatbgorianinimengikutjenis
keluargayangwujuddalamsatuunitrumahtanggaresponden.
Kesemua
ladual 3
lenrs rumahtangga
6.
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responden ditunjukkan didalam
Jaduai i.6
Jenis Rumahtangga Responden.
Jenis Isi Rumahtangga Bi langan
( Peratus )
Keluarga Asas
Keluarga Besar
Keluarga Gabungan
Suami, isteri dan
anak-anak.
Suarni*isteri dan anak,
serta adik beradik yang
telah berkahwin.
Adik beradik yang
telah berkahwin tinggal
bersama serta saudara-
nara dan rakan-rakan.
25(50?)
10(2azJ
15(3au)
Jum I ah 50(r-002)
Berdasarkan jadual 3.6, didapati keluarga asas
nrembentuk 5A?6 dari jenis rumahtangga responden yang ada.
Kead.aan ini menunjukkan bahawa responden tidak berhijrah
bersendirian ke nari, sebaliknya membawa sekali anak dan
isteri mereka. Menurut responden masih ada dikalangan
rnereka yang meninggalkan anak di kampung halaman terutama
yang masih bersekolah.
Begitu juga dengan anak-anak dan adik beradik yang
telah berkahwin, mereka lebih- cenderung untuk tinggal
bersama ibu bapa juga keluarga dan membentuk keluarga besar'
pekara ini menurut responden yang terlibat adalah untuk
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menj imatkan perbelanjaan dan untuk
kesukaran mencari rumah sewa.
responden, salah satu dari keluarga
adalah mereka yang baharu berhiirah ke
mengatas i
Biasanya
yang tinggal
mari.
masalah
menurut
bersama
satu lagi jenis rumahtangqa yang ada dikalangan
r:esponden ialah keluarga gabungan iaitu mereka tinggal
dl dalam satu rurnah derrgan sanak saudara dan rakan-rakan.
Gabungan seperti ini raembentuk 3oz jenis rumahtangga
responden- Bilangan isir:urnah di dalam rumahtangga seperti
ini bi.asanya ramai antara 7 orang hingga l-3 orang.
Seialuny-a saudara-mara dan rakan yang tinggal
responden merupakan orang bujang. Sekiranya
3.5.2 Bilangan Isirumah'
Secara umumnya 50 orang
pengkaj i adalah mewakili 2Bo
bersama
telah
responden Yang ditemui oleh
orang isirumah. Fecahan
berkeluarga, anak isteri mereka biasanya masih di kampung
asaI. Begitu juga dengan orang bujang yang tinggal
sesana mereka .dikategorikan di dalam jenis rumahtangga ini--
Pengkal i nendapati responden cenderung untuk tinggal
bersama dengan adik-beradik, Saudara-mara Can rakan-
r-akan untuk mengurangkan perbetanjaan. Tambahan pula
kebelakangan j-ni sukar untuk mencari rumah sewa di Kampung
ini. Jika adapun sewanya mahal dan sukar bagi mereka untuk
menvewa.
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ciJ-angan isirurnah responden cLtun jukkan da ,ain ; adual 3 . ? "
Dari ;adual 3'?, dlriapati biiangan j.siru::rah da1an satu unit
runahtangga responden adaiah antara ? nranrr hingga i3 orang.
Fiiangan i-ni kecrl seiii<i.t dibancinqlian dengan ka;!an ":_epas
seperti kajian Azizah Kassi.* ii aR6- i5] iaitu 3 orang hingga
a: .\'.eh,', dala:n satu ruaahtangga, Fenqka j i nerasakan! i v! qrlY
b:i.angan yang keciL sedikit. di"sebabkan rumah ;nereka yang
t:.riak beg:.tu besar. 5j" sa.::ping :t':.1 sebahagj.an besar darj-
:e:elta adalah pengn:,-ran i'ang raru sa:Da: jan nene,--ap d:
-i-i>*.1-L.
.laCual 3.;
Taburan Bi.)-angan isirunah R.esponden.
3:1. Isirunah Bii. R.unahtanqsa treratus
-
o
-
3
&
1
1
!
a
1
7,
a
.it
a
I
9
'1 n
11
LZ
't1
r1 nn
'. ,lt ,1 n
ii. uu
i4.0c
1f nn
': R in
'!fi nn
6.00
,'! 1il
') ;-\ n
.) nl1
z. ltv
{. UU
Junlah :-00.00
Berdasarkanjadua}'S,j,pengkajilaendapatiSecara
purataisirumahrespondenialah5.5oranguntuksatuuntt
runahtangga.Bolehdj-}<atakanjumlahini].ebihbesardari
bilangan isi runah setinggan Maiaysi-a {Azizah Kassin, ]-986:35i
\:t
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eilangan isirumah yang terkecir iaitu z orang adar.ah
nerupakan pasangan yang baharu berkahwin. Berbanding dengan
bilangan isirumah yang terbesar iaitu i_3 orang daram satu
rumah, mereka terdiri dari keluarga gabungan yang tinggal
bersama beberapa orang saudara-mara dan rakan*rakannya.
Pada kebiasaannya responden mempunyai anak yang dibawa
berhijrah bersama antara seorang hingga lima orang.
Terdapat juga responden yang mempunyai anak melebihi dari
iirna orang. Ada kemungki"nan bilangan anak akan bertambah
rnemandangkan sebahagian besar nereka masih muda.
3.6 Hubungan Sesama Ahl-i Keluarga Dan Isirumah.
Bagi masyarakat penghijrah yang merantau ke negeri
orang perhubungan yang baik sesama keluarga dan isirurnah
sentiasa dijaga. Tidak terdapat perbezaan yang begitu
ketara dalam perhubungan antara ahli keJ.uarga dan
perhubungan sesama isirumah yang lain.
Dilihat kepad perhubungan yang wujud dalam keluarga,
sama ada keluarga asas, k€luarga luas dan keluarga gabungran,
pengkaji mendapati hubungan yang wujud adalah erat. Ketua
keluarga biasanya suami dan dibantu oleh isteri untuk
mentadbir rumahtangga. Bapa biasanya meniadi ketua keluarga
bagi keluarga asas dan besar- Bagi keruarga gabungan
selalunya ketua rumahtangga merujuk kepada ketua keluarga
Yang mula-mula nendiami rumah tersebut'
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Bab I
Ekonomi.
;i 
. l. Jenis peker jaan.
Majoriti pendatang rndonesia yang berhijrah ke Kuala
l,:.;*rplrr adalah merupakan tenaqa kur:ang mahir. or.eh itu perlu
.i i -1. rhat peker j aan responden di kampung asa I mereka , untuk
;:cnentukan sama ada jenis }<er ja yang dilakukan dahul_u
;::*inpufrfdi kaitan dengan kerja mereka di Malaysia masa kini,
1! i.Ir Jenis Pekerjaan Responden Di indonesia
Dan Pendanatan.
Sebelum berhijrah sebahaqian besar responcien telah
:::eiibatkan diri dalam berbagai kegiatan ekonomi. Kesemua
,"r-!.r!;1..;rtan ekonomi atau pekerjaan mereka dipaparkan dalam
-:rr,ltlaI 4.1.
Jadual 4.1
'I*rburan Jenis Pekerjaan Responden Semasa Di Indonesia'
jenis Pekeriaan ts i l"angan Peratus
Fetani
Buruh
Tukang Rurnah
Mekan ik
Berniaga
Pelaj ar
Lain-lain Pekerjaan
Tidak Bekerja
1RLJ
J
A
{
)
na
-+
50. 00
6. 00
1"2.00
4.00
5. 00
6. 00
8.00
8.00
50 100.00Juml ah
Dari jadual
:*bel-um berhijrah
ireb*rapa tanarnan
4.1 didapati bahawa 50? merupakan petani
ke mari. Mereka mengerjakan sawah dan
kontan seperti pisang dan ubikayu untuk
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$Llmber pendapatan. pendapatan mereka dinilai dengan hasil
)fang diperolehi seresai nusim nenuai. Responden mendakwa
iras i1 yang diperolehi sekadar nencukupi untuk dimakan
,*ehingga musim menuai akan elatanq. Ada juga responden yang
ii:.*ngatakan ianya tidak mencukupi, clisebabkan penghasilan
,'-'ang kurang memuaskan dan keluarga yang ramai. Mereka yang
l:ekerja sebagai petani biasanya tidak berseko-rah ataupun
henya menduduki Sekolah Dasar sahaja.
R.esponden yang mahir hertukang seperti rnernbuat dan
nenbaiki rumah pula, beroleh pendapatan sekitar
:CI, il00 hingga 50,000 rupiah sebulan ( $:g $65) : pendapatan
inj" bergantung kepada kerja yang dilakukan. Adakalanya
:rereka tidak bekerja jika tiada orang hendak mengupah mereka
fiagi mencukupkan perbelanjaan mereka bercucuk-t.anam di
*ekiiar rumah.
Bagi responden yang beker;a sebagai buruh mereka
neiakukan kerja seperti mengangkat barang dan menyapu
sampah, dibandar tempat mereka tinggal seperti Bandar
iierinchi, Pendapatan mereka dibayar setiap hari antara
,itaaa 6,ooo rupiah ( $5-20 $7.80 ). Responden yang
i:s:rniaga menjual ikan dan beras dengan pendapatan harian
sekitar 3,000 hingga 8,000 rupiah ($3'90 $l'0'40) sehari'
'|. Mengikut Bankiiniversiti l'lalaya,
$*. r: Ma1aysia,
BumiPutera MalaYsia Berhad,
kadar tukaran ialah 100 ruPiahpuau 27 ogos L99t, j am 1"1 '
Cawangan
bersamaan
30 pagi.
nua orang responden yang l:eker:-ja :;ebar:{ai Uekanik adalah'i:er:kelurusan dari sekolah l,{enengah Tek'ik, setiap bulan
:aereka beroleh pendapritan ant,nr-a :i0, 000 hingga 60, 000 rupiah
ii'e s $7S; . r,ain-rain pekerr jnan y*ng dirakukan orehl"*sponden ada rah sebagai lra:inanrlu rJns, Feker j a Kilang d"an
!:*-1ai:at. Jumlah pendapat;:n nrerrcka sebulan sekitar ?5,000
:1:.ngga 100,0CI0 rupiah {$:}?.30 $1:O;. Responden yang
i:ilak bekerja ndalah rnerek;r yang naru tamat persekolahan
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-;'t'e' Jenis pekerjaan Responden ni Malaysia.
Pengka j i mendapat-i sei:ahagian besar
" job taken by the fndonesians
shunned by the i"ocals i:'ecause
menial jobs, physically taxing and
,re iakukan peker j aan i'ang be::beza apabi ra berhi j rah ke
l{a i"a1'sia. Keadaan ini timi:ur kerana mereka berhi jrah ke
i;ania' besar sepert i Kuar-a Lumpur. peruang peker j aan di
:i"ni adalah berbeza dari di kampunq asal mereka.
Pengrhijrah Indonesia amnya iian r:esponden khasnya tidak
ru:nghadapi masalah untuk mendapatkan pekerjaan clisrni. Jenis
r;eker j aan yang sering dilakukan oleh .nereka adalah seperti
't';)rt{J diperkatakan oleh Azizah Kassim (1990:4):
responden
are those
they are
low paid. "
r-esponden ada lah-r.n t c:
i r !"':'^-i
"rl-'-lll l
pekerjaan yang drlakukan
uk;kan dalam iadual 4.2.
oleh
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Taburan Jenis Jadual 4.2Pekerjaan Responden Di Kuala Lumpur.
Jenis pekerjaan Bilangan peratusilil-;;;;;;-- 27 54.00pengawal Keselamatan g 16.00Buruh Am 6 12.00Berniaga Z 4. ooLain-tain pekerjaan 7 14.00
Jumlah 50 100.00
Berdasarkan jadual di atas, pengkaji rnendapati sektor
c,embinaan merupakan bidang pekerjaan yang banyak diceburi
*ieh para responden. penemuan ini mempunyai persamaan
iiengan kaj ian pengkaji terdahulu seperti Azizah Kassim
i 1986:33 , L990: 15) . Tugas yang dilakukan oleh responden
sebagai buruh binaan adalah seperti Tukang Kayu, Tukang
Filaster, Tukang Bata, Tukang tsesi, Tukang Konkrit, Tukang
Cat dan Pekerja Arn.
Pembahagian tugas adalah berdasarkan kemahiran
responden. Jika mereka tidak mempunyai apa-apa kemahiran,
tugas yang akan diberikan biasanya sebagai pekerja am.
Tugas sebagai Pekerja am adalah seperti mengangkat pasir dan
bata. Dari sini mereka akan belajar sedikit demi sedikit
sehingga dapat mengkhusus kepada sesuatu tugas.
Responden
r:ata-rata adalah
iahun hingga
yang bekerja sebagai Pengawal Keselamatan,
golongan muda ' l4ereka berumur antara 25
40 tahUn. Memandangkan tugas Pengawal
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kesel_amatan agak berat, maka golongan muda diberi
S*belum mencapai tahap pengar,*al keselamatan,
"r-errebih dahulu bertugas sebagai penolong
iieselamatan.
keutamaan.
responden
Pengiawal
mendapat faedah
diperolehi ialah
responden tidak
bayaran tambahan
bekerja di merata
Tugas yang dikategorikan dalam Buruh Am adalah seperti
i.',:1<.lng sapu r p€rilunggah barang dan sebagainya. Bagi
::esponden yang berniaga puIa, seorang berniaga runcit dan
s*CIrang lagi berniaga lrarong makanan. Kedai mereka terletak
ii. Kampung Kerinch:- juga dan berhampiran tempat tinggal.
Seiebihnya responden menjaiankan bermacam-macam pekerjaan
s*perti Pernandu Lori, Pembantu Kedai, Pelukis di Central
l{arket dan sebagainya.
Secara keseluruhan 962 responden bekerja makan qaji.
i{anya 42 bekerja sendiri. Bagi yang bekerja makatl gaji,
biasanya mereka memulaltan kerja jam 8.00 pagi dan pulang janr
5 . l0 petang. ACakalanya nereka beker ja leb j-h masa hingga
--r 
an 7 . OO malam. secara purata responden beker j a B j arn
se-hari. Melainkan Pengawal Keselamatan mereka terpaksa
bertuga s L2 j am sehar:- '
.{
.{
Hanya L2,5"" responden yanq makan gal:-
carrpingan dari majikan' Antara faedah yang
honus dan bayaran perubatan' Lain-lain
nendapat apa-apa faedah sampingbn kecualj'
i.intuk kerja lebih masa' Kesemua responden
tempat di Kuala
Sebahagian besar
kerja. Ada yang
berjalan kaki.
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Lumpur, Petaling Jaya dan Shah Alam.
dari mereka menaiki bas untuk ke tempat
membawa kereta clan motosikal, juga ada yang
sebagai- rumusan sebahagian besar responden adalah
i:ekerja mengikut keupayaan dan tidak ber',Jasarkan sijil yang
ii:j-mi1iki. Mereka juga bekerja didaran kategori kolar bj-ru.
,1 ":" Cara Mendapatkan kerja.
Penghijrah Indonesia annya clan responden khasnya secara
umum tidak memilih kerja. Mereka akan melakukan apa sahaja
l:erja untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oleh sebab itu
sebahagian besar respcnden tidak meminta bantuan untuk
nendapatkan kerj a. Jadua-I. 4 . 3 nenun jukkan cara responden
nendapatkan kerja.
Jadua1 4.3
Cara MenCaPat Kerja
Cara DaPat Kerja Bilangan Peratus
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Saudara -mara
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JlL
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68.00
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50 l-00.00
Mentrrut
nelal-ui usaha
buruh binaan.
jadual 4.
sendiri.
Di Kuala
3, 68>, resPonden
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,lt*O.tt, terdaPat
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pekerjaan di sektor pembinaan. Kekosongan ini disebabkan
r.ai'iyat tempatan tidak gemar bekerja di sektor ini. peluang
ini lah yang diamhrir sepenuhnya oreh gorongan seperti
ilendatang. Menurut responden yang terlibat/ mereka datang
Eendiri ke tapal:-tapak pembinaan dan berjumpa dengan
i'enyelia Binaan (Kepala) , untuk mendapatkan peker jaan.
fi. a-;i1cl >ctlly cr mereka terus dianbil bekerja j ika terdapat
i;*:kurangan pekerja.
Ada j uga d i kal-angan responden inemperolehi bantuan
unt'Jli lriendapatkan peker; aan. Bantuan tersebut datangnya
ci,:ri kawan-kawan dan saudara-nara. Jumlah rnereka adalah
i7Z. Corak pertoiongan yang diberikan seperti memberitahu
,r i irana ada ker j a r,osong / nenqf an j urkan ( recomendation)
responden kepada PenyeJ"ia Binaan supaya mendapat ker;a dan
cr=h:rrr i nrr:,r
Menurut sebilangan besar responden/ nereka sebenarnya
telah mengetahui terdapat banyak peluang pekerjaan di sj-ni,
nelalui surat yang diutuskan oleh keluarga dan rakan-rakan
'r;.r\n tel ah berhilrah. Pekara i"nilah yang mendorong merekarurrY
u;-rtuk datang ke mari, sepert j- yang diceritakan oleh Encik
i4artunus Bin f acub.
Kes Encik Martunus-Bil Y49uP'
SelePas tarnat
Menengah Pertana,
rnembantu ibu bapanya
-sekolah Peringkatbeliau bekerja
ditadang. APabila
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mendapat surat dari- rakannya yang telahberhijrah ke Malaysii *"nqatakan di sanamudah mendapat kirja dengan upah yangtinggi, beliau rnengambil keputusan untukberhijrah ke sini. apinirl ui*p"i diMalaysia tahun t-gg5, beliau **nr.r*p.ngdi rumah rakannya di Ximpung Kerinchi.selepas itu rakannya membawa beliauke tapak pembinaan di Fantai Dalam untukmernohon peker jaan. Beliau dibawaBerjumpa Penyelia Binaan d1 kawasan itu
9.r, akhirnya diterina bekerja denganlamrnan yang diberikan oleh rakannva itu.
::::'
.i.3. Pendapatan.
Pendapatan di Kanpung Asa] yang d i-katakan tidak
ner.cukupi, telah memaksa responden untuk berhijrah ke mari.
Lantaran itu pengkaji ingin melihat acakah pendapatan yang
dlperolehi di sini mencukupi, Pengkaji juga ingin melihat
pendapatan ister j- responden
pendapatan rumahtangga.
dan junlah keseluruhan
4. 3. 1. Pendapatan ResPonden.
Adatah sukal untuk menentukan dengan tepat, iumlah
sebenar yang diperolehi oleh responden Oleh itu pengkaji
akan cuba menunjukkan purata lunlah pendapatan yang
iriasa diperolehi. Keadaan ini timbul disebabkan
sebahag ian besar responden, terutama yang bekerja di
sektor pembinaan dibayar qaji mengikut hari mereka berkerja
dan kemahiran yang ada' JadlraL 4'4 menunjukkan taburan
lil
pendapatan resPonden.
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purata e*no.pil*"*":plno.n seburan
Pendapatan ($) [3 i langan Peratus
100 200201 300301 400401 500501 600
501 700?01 800801 900
't
t,lI4
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d
t
l-
6. 00
24.00
28.00
:1"6. O0
14. O0
..{ n n
6. 00
2.00
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ffi
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ffi
ffi
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fi.,'.
ffi
&'
ffi
ffi
ffi
ffi
Jum I ah
rUU. U(}
Dari- jaduar 4.4, didapat,i pencrapacan responden adalah
ri-:- antara $roo hingga $eoo sebulan. pendapatan responden
j,Ii,ing terkecil iarah s150 sebuJ.an, beriau beker j a sebagai
:":enbantu '$/arong makan pada waktu malan. Responden yang
I*nperolehi pendapatan terbesa: ialah 9900 dan bekerja
=:*:baga i buruh binaan. Ga j inya yanqJ tinggi diseLrabkan beliau
'tiah Lama bekeria -
secara umumnya pekerla di sektor binaan akan
r:enperolehi pendapatan bulanan antara 9300 hingga $gOO
:'+i:uIan. Kadar bayaran adalah bergantung kepada kemahiran
'::rlreka. Kategori pengkhususan ker ja yang berbeza akan
'-iibayar upah yang berlainan. Biasanya dalam sektor binaan
Ilrkang Besi, Tukang Kayu dan Tukang Plaster akan dibayar
ir:*h yang agak mahal" antara $20 
_hingga $35 sehari. Lain-
i.i in tugas akan dibayar antara $15 hingga $20 sehari.
5$
-?5*
Pendapatan buruh am juga tidak tetap melainkan merekai:*karja sebagai tukang sapu. secara purata pendapatan
i:r*r-eka sekitar saoo hingqa $:r:o sebulan. walaupun gaji
::Ereka agak rencrah tetapi ianya adalarr tetap setiap butan.$*':titu juga dengan responden yang bekerja sebagai pengawal
'{*selamatan mereka acialah dibayar qaji tetap, kira_kira $.xoo
frinqqa g600 seburan. F,erbezaan gaji hanyarah pada pangkat
.:*r:eka saha j a . pengawal Keselamatan biasanya di-bayar ga j i
lei:ih dari penolong Fengawal.
Fendapatan responden yang berbeaa antara satu sama
,,ein disebabkan jenis kerja yang diral,.ukan. Terdapat tiga
rnra pembayaran gaji yang diterima oleh responden. cara
;*rsebut adalah qaji dibayar setiap hari, dua minggu sekari
ilan sebulan sekal i . s6z responden rnenerima ga j i sebul-an
:*ai:a]-.j-, 38e; rnenerima ga j i dua minggu sekari dan 5z pula
*.+nperolehi pendapatan atau qaji setiap hari.
:.:.2. Jenis Pekerjaan Dan Pendapatan Isteri Responden.
Pada bab 2, te1ah dinyatakan hanya 40 orang responden
..'&ng telah beristeri. Terdapat seorang responden yang masih
reninggalkan isterinya di kampung halaman. Ada diantara
: ;t p,r 'i rocrlonden yang beker j a dan ada yang t ldak! vsP
i::+;lin;erja. Bilangan isteri responden yang beicerja, jenis
i:*i.:er jaan dan pendapatan, ditun julkan jadual 4.5.
^77 *
Jadual 4.5Taburan Jen j*s eeker j aan DanPendapatan Isteri 
."!pl"ou..
Jenis Kerja Pendapatan ($)3 00 IOt- 500100 Jum I ah Peratus
Ki lang
itantin
i:eker j a Am
F*mbantu Kedai
Tidak Bekerja
6
"!1tJ
J
L 9
6
13
3
o
23.00
15. 04
33.00
7.A7
20.05
"iuml-ah 100. 00
Perangkaan yang terdapat dalarn jaduar 4.5, menunjukkan
:''i.42 isteri responden bekerja. Hanya ze.sz, t,idak bekerja
i iaitu pekerjaan yang mendapat upah) . Kesemua pekerjaan
,.'ang dilakukan oleh mereka dapat dikategorikan sebagai kerja
:'ingan. Kesemua mereka bekerja di kawasan petaling Jaya
inn Kanpung Kerinchi. Biasanya mereka memul,akan pekerjaan
39
J arn I . 00 pagi dan berakhir
r:{:sr}onden yang bekerja sebagai
ne:nul-akan kerja pada pukul 7.30
rnaiam.
jam 4.30 petang. I steri
Pembantu kedai Makan, pula
malam dan berakhir je*" i2.00
Dari segi pendapatan, nereka menperolehi qaji antara
$i)0 hingga $450 sebulan. walaupun jumlah ini tidak begitu
::i-nggi tetapi ianya dapat nemberi sumbangan kepada
r:aiuarganya, Ga j i tertinggi yang diperolehi oleh isteri
;-esponden ialah $4 50 sebulan. - Beliau beker j a di kilang
riienbuat barang-barang keperluan seperti bahan-bahan pencuci,
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rsteri responden yang tidak bekerja mereka akan
:Tienguruskan rumahtangga. Mereka tidak beker j a kerana
nenpunyai anak kecil dan tiada siapa yang boleh menjaganya.
r*a diantara mereka yang tidak dibenarkan oleh suaminya
:.:::tuk bekerja disebabkan pendapatan suami dianggap sudah
;r,*ncukupi.
sabun mandi dan lain *lain. caji yang tinggi
*eliau sering membuat kerja lebih masa.
Bagi isteri responden yang bekerja dan
ilecil, biasanya anak tersebut akan dijaga
:",ang lebih besar. Ada juga diantara mereka
iain untuk menjaganya. Biasanya penjaga
rendatang juga.
disebabkan
mempunyar anak
oleh anak-anak
mengupah orang
tersebut kaum
i-s irumah
,i 
" l. 3. Purata Pendapatan Rumahtangga.
Menerusi kaj ian Lni, purata pendapatan
!:ermaksud puraLa pendapatan bulanan yang diperolehi oleh
;*fi-ap ahli dalam satu unit. rumahtangga. Pengkaji mendapati
t":-riak semua i,sirumah nempunyai hubungan kekeluargaan. Namun
h*gitu untuk mengira purata pendapatan isirumah faktor ini
liabaikan. Pengkaji mendapati hanya 64.42 isirumah (\77
ti:angt) saha j a yang mempunyai peker j aan dan beroleh
i:e nd.rpatan.
o"r: pendapatanDaIam melihat rurnahtangga ini,
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pengkaj i akan menunjukkan perbezaan diantara purata
nendapatan runrahtangga yang terdiri dari keluarga asas
ci;rn keluarga yang berr{,,rbuncT 
" Dalam hal ini keluarcra
**-bungan merujuk kepada keluarga besar yang tinggal
iiersama-sama rakan-rakannya. Jadual 4. 6, menunjukkan purata
p*ndapatan antara keluarga asas dengan keluarga gabungan.
Jadua IPurata pendapatan
Dan Keluarga
4.6
Keluarga Asas
Gabungan
ii:nlah
i;endapatan ( $ )
Bi langan
Keluarga Asas Bl langanKeluarga Gabungan Jumlah (?)
+ilO 800
$ 0l" LZAO
i_a 01 1600
i *01 2000
"::il01 24AO1.i01 28OO
r,B 01 32OO
)
1I
o
A!
2
1
1
2
22 (442)
1s (3o?)
6 (L2Z)
3 (62)
1 (22)
I (22)
2 (42)
I r-imlah 50 ( 10o)
Berdasarkan jadual 4.5, pendapatan keluarga asas
rrialah antara $+oo hingga $2000 sebulan. Bagi keluarga
,--iADungan pendapat.an keluarga dalan sebul"an adalah lehih
';;nggi iaitu dari $700 hi"ngga $:Zoo. Pendapatan keluarga
.,;abungan menunjukkan jumlah yang lebih tinggi, disebabkan
r:ilangan isirumah yang menyumbangkan pendapatan lebih
,:anai, dibandingkan dengan keluarga asas. Pada keluarga
:.i$as biasanya punca pendapatan datangnya dari suami dan
dan seorang atau dua orang anak
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F'engkaji" menciapat h"rny';r t'jr-:h un.it r:Llmahtangga di mana
"it: nng saha j a yang bekerr ja. $eLa j-n ci,lripada it.u bilangan
':':-unah yang bekerja antal* t erang iringga 7 
'rang.
,,-':'".ir-any.r diteliti ilerri jai*ual ,tr,6, i.:""iia riapati secara
!:r;,:i-il:'"a j umlah pendap;lt.rn 
=af u unit runahtangqa tidak
';i,:.u tinggi, dibandingl.:an ciengan ahli yang menyumbangkan
.':'ri-iapatan - Har ini terjacii kerana pendapatan mereka tidak
;.:':1 i.tu besar. Jadual *1 .? menunjukican jenis pekerjaan clan
,i::ata pendapatan perkapita setiap i.c i_rumah responden.
Purata Perbelanjaan Rumahtangga.
trurata perbelanjaan jsirurn;:h atau rumahtangga dikira
;i:i:qan mencampurkan senua perbelanjaan inereka dalam satu
=i..;ian. Jenis perbelanjaan yang diambil k j ra ialah makanan,
,--'.,/a rumah, pakaian, kemudahan asas/ persekolahan dan lain-
,:.i.n perbelan jaan, Kesemua perbelan jaan ini ditun jukkan
::l-iim jadual 4.8.
purata perbelai. j..ran setiap unit rumahtangga cialan masa
.:i:ul.an berkisar antara $f Sn hingga $g0o ' JumIah
rjrhelanjaan terendah iaitu $rro- sebulan mewakili satu unit
:;naht.angga yang terdiri dari pasangan yang baharu
r:ndirikan rumahtangga
*rtr"l--
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Perbel rni;r.an f nrlinllqi yang ter-catat iaitu $gOO
*ei+akili saLu Unit l:um,-rhtarr,rrr;r - ,lrim'l ;rh norhpt aniaan
a.la l.ah d.j-sebabkan bilangan isirumahnya ramai iaitu t"Z
Tanbahan pula lerCapat 4 or;inq anak yang bersekolah.
j uga
I i n^^ierrrYYr
crang.
Dari jadual 4.4, pengkaji mendapati peruntukan untuk
nakanan ada lah yang pal l-ng banyak ia itu antara $ r o0 hingga
$i,ilCI. Diikut: pula ol-eh sewa rumah, wang yang diperuntukkan
antara $50 hingga $fAO sebulan, Untuk kemudahan asas'
eebahagian besar responden membelan;akan kira-kira $:O
sebul-an untuk membayar biI eletrik'
*(]')i") J *
*aq'r resp***re;': !'anq n*ripunyai anak bersekolah
se junirah perbelaniaian i,'.rrlg eeiak i:esar juga diperrukan.ilalam masa satu huian k.lra-i;i-ra $ao hingga $rsod_iperuntukkan bag.i- p*;:s*ii*iah;ln i:endah rlan menengah anak_
':1il&k mereka' Terrlapat' *esr*nq responcren nengeruarlcan kira-!lira $i50 seburan uni.r-ik*ie*frng'ung perajaran anaknya yang
.rienuntut di" Ljniversiii Fe.tanian Malaysia. wang untuk
;rnur:sekolahan ini biasan,va ,ciqunakan untuk tambang bas,
.::elilbeli buku, $efiha1,rfir vuran cjan seirar{ainya.
. L"rin-lain
responden ada 
-l ah
sepert.i menonton
cian sebagainya.
pel i:e lan j ann yang dikeluarkan
seperLr nenbeli pakaj-an, untuk
wayang, nenbayar ansuran barang
oleh
hiburan
el-etrik
Terdapat dua cera y'ang nvata baqaimana perbelanjaan
runahtangga diag:"i:kan ,:rntara responden dengan isirumah.
sagi ::umahtirngga yanq didiani oleh satu keluarga asas,
hi-asanya pendapatan iietua :*umah dia.ti hk;rn rrnl*rriq menampung
perbelanjaan keluarga. Isteri dan anak yang bekerja
b:" asanya akan mernbantu untuk mencukupka n perbelan j aan
frereka.
Responden yang tinggal bersama keluarga dan rakan-
;:akan, pada dasarnya perbelanjaan untuk nakanan, sewa rumah
eian keperluan asas adalah dikongsi bersama. Pembahagian
ada]ah mengikut persetu juan di antara mereka ' Menurut
l-espCInCen ahl_i isirumai: i:j_axanlr* aken memberi belanja antara$:O hi.ngrga $fZO sebulan.
Pengkaji menciapati resnoncren tidak semestinya
nembelanjakan kesenuanya pendapatan mereka untukperbelanjaan runiahtangga. Agihan yang saksama akan
citentukan oreh ketua rumahtangqa kepada senua isirumah yang
::ekerja- Hampir semua rasponrlen menegaskan pendapatan mereka
arlal-ah mencukupi.
*L] I
cara hidup responden yang r'-qqal beramai-ramai
sat'u unit rumahtangga, menbolehlian mereka mengurangkan
perbelanjaan- sebahagian besar responden membelanjakan
nereka untuk pekara-pekar:a yang perlu sahaja.
dalam
kos
wang
Simpanan.
Pengkaj i nendapati tidak semua responden yang ditemui
*ampu menyinpan wang serj_ap buian. Menurut para responden,
s:-mpanan adalah perlu. Alasan yang diberikan ialah mereka
::ata-ratanya bekerja sebagai buruh binaan, sekiranya ada
}:erja maka ada upah. oleh itu jika tiacia kerja atau kerla
berkurangan dalam sebulan, maka wang simpanan boleh
oigunakan untuk mencukupkan perbelanjaan. Di samping itu
wang simpanan amat diperlu}..an di waktu kecemasan seperti
'-iiri sendiri atau keluarga mendapat kemalangan- JaduaI 4.9,
rrenunjukkan bilangan responden yang dapat membuat simpanan
secara tetap setiaP bulan,'
rurnlah sinpana::iiffii*fiu*or*nn 
Respanden$etiap *uian.
$inpanan ($) Hf I hL)r 1 . xeSpOnden
1
aal-&
0
3
')q
4
Peratus
i dari $so
5il 100
i.* I 150
i5i ?00
;{i1 250
;51 3 00
3.6
L+Z.Y
2r.4
1r\ '1
'7 1
1A aJ_.* . J
I unl ah 100.0
Menurut jadual 4,9, hanya Zg orang responden (562) 
,
.":*mbuat simpanan secara tetap set iap bu1an. selebihnya
':cngatakan hanya akan membuat simpanan jika ada wang lebih.
,iria t iga cara s inpanan dibuat iaitu di cialam Bank, di
:-iir,rah sahaja dan ada yang nenghantar balik ke kampung asal.
'.l:.asanya, menuru.t responden wang yang dihantar balik ini
:rrebila telah mencukupi akan digunakan untuk membeli tanah,
'r,=:iwan ternakan, mambuat rumah dan iain-lain.
Kemampuan responden untuk menyimpan antara $50 hingga
;:*A sebulan, disebabkan sikap berj inat-cermat mereka.
:; samping itu perbelanjaan rumahtangga dikongsi bersama
iij*gan ahli. runah yang larn.
Terdapat beberapa fakfor rnenyebabkan ramai responden
'-:.ciak dapat menbuat simpanan setiap bulan. Antaranya respon-
Irn sahaja yang bekerja dalam keluarganya, pendapatan mereka
:'.lng tidak tetap setiap bulan dan ada yang mengirimkan wang
:+rsebut untuk perbelanja,an keluarga di kampung asal'
10
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i. Hubungan Sesama Penghrjrah fndonesia.
Bagi rnelihat
,l*nqan masyarakat
ri*$bahagikan corak
hubungan
penghi j rah
hubungan
Yang ,uujud di kalangan responden
Indonesia lain, pengkaji tetah
nereka xrengikut tempat, iaitu:
i.
ii.
Hubungan Responden.Dengan penghijrahLain di Kampung Xerinchi.
Perhubungan Responden secara umumdengan_ penghijrah Indonesia yang-;;;di Kuala Lurnpur
i.1 Hubungan Responden Dengan penghijrah rndonesiaLain Di Kanrpung Kerinchi.
i. Hubunqan Sesana Jiran Tetanqqa.
Pengkaji mendapafi Baz responden adalah berjiran
,ierngan rakan penghi,irah juga. Jiran-tetangga tersebr.t juga
:-crdiri dari kumpulan etnik yang sama. Keadaan 
-ini selaras
.1*ngan penemuan Ayob Tamrin ( 198 6 /87 : 119 ) yang membuat
,;;rji*an tentang penghijrah Indonesia di Kampung Bahru.
Menurut para responden, hubungan baik sesama mereka
,-*lah sedia ada sejak di karnpung asal lagi. Perhubungan
:e::sebut bertambah erat apabila mereka berhijrah ke mari.
l'ainbahan pula mereka Inenganggap antara satu sama lain
;:*rsaudara. Setiap responden nenegaskan perlunya hubungan
Hubungan ni
Bagi melihat
,"i*nqian masyarakat
.r*:nbahagikan corak
R:r ]" ii
"uu
Peringkat Lr"riir Rumahtangga.
; 
" 
l-. l{ubungan Sesama Fenghijrah fndonesia.
hubungan
penghij rah
hubungan
Yanq wujud di kalangan responden
Indonesia lain, pengkaji telah
mereka nengikut ternpat, iaitu:
-I
"1 "!
Hubungan Responden.Dengan penghijrahLain di Kampung xerinchi.
Perhubungan Responden secara umumdengan_ penghijrah fndonesia yang uJ"di Kuala Lumpur
.i ri nga n
';Erdir
irsngan
;,: ai ian
II Hubungan Responden Dengan penghijrah rndonesiaLain Di Kanpung Xerinchi.
i" Hubungan Sesana Jiran Tetanqga.
Pengkaj i mendapafi s0? responden adarah berj iran
rakan penghijrah juga. iiran-Letangga tersebut juga
i dari kumpulan etnik yang sama. Keadaan ini selaras
penemuan Ayob Tanrin (1986/87 : 119) yang membuat
tentang penghijrah rndonesia di Kampung Bahru.
Menurut para responden, hubungan baik sesama mereka
:r:lah sedia ada sejak di kampung asal lagi. Perhubungan
:-'*rsebut bertambah erat apabila mereka berhijrah ke mari.
,'ambahan pula mereka menganggap antara satu sama Iain
;,r*::saudara. setiap responden menegaskan perlunya hubungan
-r) i -
I'iing baik dan erat sesarna ftereka,
:inum pendatang di sini. sekiranva
;lrc'Fl. i riif '
"i!'':s,Lr ! r rrr u lillpd, keSUsahan 
, mAka j
ri*ilqiadLl yang paling utama.
perhubungan
:*ahri 1a berlaku
: .niur i -kendara .
nemand.angkan mereka
sesuatu perkara
iran-j iran inilah
adalah
berlaku
tempat
baik sesama nereka ini jelas kelihatan
sesuatu kemalangan atau terdapat upacara
Sebagai contoh pengkaj i akan menceritakan
j alanraya yang diaLarni oleh seorang"" N: s kema langan
r=1:cndennya , ia itu En . Isa bin Abdul lah.
Kes En. Isa Bin Abdullah.
Menurut En. Isa, beliau baru sahaja sampaike Malaysia lima bulan yang lepas. Kira-kira
satu bulan yang lalu, beliau telah dilanggar
oleh seorang Cina yang menunggang motosrkal.Aklbatnya kaki beliau mendapat cedera parah
dan terpaksa diberikan sokongan dengan besi
unt.uk memulihkannya. Pada masa itu beliau
belum lagi nempunyai pekerjaan yang tetap.
Semasa pengka j i menemui"ilyd, beliau telah
menderita sakit selama enrpat bulan dan
berjalan menggunakan tongkat, Buat masa itu
beliau masih menunpang di rumah rakannya.
Menurut beLiau untuk terus tinggal di sini,
ia mendapat bantuan dari rakan-rakan danjuga j iran-j irannya yang juga rakyat
Indonesia. Semenjak sakit hingga sekarang
makan-minum dan perbelanjaan perubatannya
ditanggung oleh rakan-rakan dan I irannya itu '
Dari kes En. rsa bin Abdullah ini kita dapat lihat
:;a;,ilimana eratnya perhubungan- responden dengan j iran'
::{itangga dari kalangan pengh-ijrah' selain daripada itu
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:i"ka j iran-tetangiga responden sekali-sekar-a mengadakan
'"reildufi-kendara dan majlis perkahwinan, mereka akan datang
.;ntuk rnemberi bantuan dan sedikit sumbangan. Bantuan yang;:;nsa dihulurkan seperti menolong rne,lasak dan melakukan
::*rmacam-macam pekerjaan. sunrbangan pula biasanya berupa
r'unilg dan barang makanan. Flenurut responden pekara ini ter-ah
:ri*njadi adat kebiasaan sejak, di kampung ha,r_aman lagi.
Menurut responden perserisihan faham antara rnereka
l''edang-ka1a berlaku j uga, tetapi ianya tidaklah sampai
":erlada pergaduhan, yang nelibatkan pembunuhan seperti yang
':*ri-ng dipaparkan di dalanr akhbar tempatan. Menurut mereka
lerselisihan adalah pekara biasa dararn hidup, tetapi mereka
;:lfiqgan mengu].as lebih l_an j ut kerana merasalcan i-anya
"*a1 peribadi.
11
secara purata rakyat rndonesia yang menetap di Kampung
l.*::inchi 9oz adalah masyarakat Kerinchi dan raz lagi terdiri
10j*ri masyarakat Minang (52) , Madura (32) dan Jawa (22) .
,'enghijrah lain yang ada di kanrpung ini biasanya bersifat
:;rnentara sahaja. Mereka nenetap di sini untuk bekerja dj-
.il'-'rijek pembinaan dan berniaga makanan.
' i-: ' Temubual dengan En. f dris bin H j . Kasah.
::trupakan salah seorang y3ng te{ah menetap lama di
. ni. Bapanya Hj Karsah bin Ahad dikatakan nerupakan;i:*rang i"nq mernbuka kanpung ini. Temubual pada
Beliau
Kampung
salah
30 Mei
Hubunqan 
.Responden Sesjllna penghi-irah Lain
*fli]-
:Secara umunnya sernua respaniien :nempunyai hubungan yang
i j h sesama penghijrah Indonesia yang lain Bagi
',iilOnden pekara ini arl.:lair penting. Tu j uan mereka
'j i':'i::raik-ba il: adalah untr:.k nenrudahknn rnendapat bantuan
. 
.i:r*:rti mencari pekerjaa:r dan nengirim barang atau khabar,
:1;;: terdapat penghijrah yang hendak pr.rrang ke Kampung di
r:iir:nes ia .
Llubungan responden yang baik rlan kenal-nengenal antara
',i,,: sama lain, jelas k.elihatan apabila terdapat seorang
. ::thj-;rah baru sampai ke sini. para penghijrah lain akan
;:1i"ang nengun junginya untuk bertanyakan kahbar mengenai
. ;iipung halaman dan kaum keluarga yang ditinggal-kan.
' 
i:::gkaji berkesempatan mengunjungi rumah seorang responden
,".:j:tii bapa mertuanya baharu dua hari tiba dari fnaonesii]
.',r;.dapat ramai rakan penghijrah lain yang :nengunjungi rumah
:'lr.;ponden tersebut. Suasarna di rumah tersebut sangat meriah
. |::- ana setiap penghi jrah gernbira mendengar perkhabaran
',*l-rgenai kampung halaman mereka.
Perhubunganrespondenjugabaikdenganpenghijrahdari
':,i:it j-k Jawa, Minang, Madura dan Bawean yang terdapat di
r.*nnUng Kerinchi. Mereka ini adalah terdiri dari rakan
:tkerja. Bagi responden walaupun mereka berlainan etnik'
:;:---;;;;;;;;;--;;=ebut aaarun 
.l'''' Ramli bin Darris '
i'*ngka j i berkunjung ke tut"["yu pada hari Ahad ' 26 Mei 199]- '
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:1,inun mereka berasal dari negara yang sama
..iiluan kedatangan mereka adalah sama iaitu
Hubungan Responcie-n Secara
Penghijrah fndonesia yang Acta Di
. Tambahan pula
mencari rezeki.
Umun Dengan
Kuala Lumpur.
Republik
merapatkan
masyarakat
pendatang
1J
Hasir tenubuar pengkaji dengan para responden,
.:'ri-iapati wujud hubungan diantara r:iereka dengan golongan
: i:;rclatang dari rndonesia rain di sekitar Kuala Lumpur.
:;.i*.un begitu hubungan ini seperti yang diperkatakan oreh
,'..':'i:i: Tamrin (1986/s7;121) , ianya wujud daram kead.aan sangat
:'::.hari dan tidak menunjukkan kemesraan. Keadaan ini tirnbul
.iisebabkan mereka Iebih suka berhubunq sesama kaum atau
::inik mereka sahaja.
Menurut I orang responden yang menyertai sebuah
L2
::,,;-,-rsatuan iaitu I'Perhinpunan Masyarakat Indonesj-a" (PERMAI),
rereka l"ebih berpeluang untuk berhubung dengan golongan
.r;*nghijrah fndonesj.a lain di Kuala Lumpur. Feluang inl
;r-ijud kerana persatuan akan mengadakan berbagi-bagi aktiviti
,-:ntuk ahlinya. Aktiviti ini biasanya akan disertai oleh
**ri:agai etnik yang ada. Pada nasa ini menurut responden
i-2 ' organisasi ini berpusat di Kedutaan Besarindonesia di Kuala f,umpui. Ia berfungsi untuk
irL-ri:ungan di antara sesalna neloa!3ng.,tncionesia dan
i'*mpatan. efrf i dalam orglnisasi ini nerupakan
:.ndonesia yang sah sahala'
liumber: Darul Amin Manar , L9s9 /9 0: 40 '
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.:.3u9 menyertainya/ nereka akan berpeluang
ian berinteraksi antara satu sana Iai,n.
untuk berhubung
selain daripada itu, para responden menyatakan mereka
rinpat berhubung dengan kaun pendatang yang rain di Kuara
' 
LimFLlr 
' 
disebabkan wu judnya hubungan perkahwinan. Dar-am
:-".i ini ada di antara anak atau ahli keluarga mereka yang
r'::i-ri&hwin dengan golongan pendatang yang tinggal di ternpat
..i:"n ' Adanya ikatan perkahwinan ini maka secara tidak
"'ilQSUFlg membuka jalan, untuk mereka berhubung antara satu
,.-:tr la in.
perhubungan di antara mereka juga wujud di_sebabkan
: jhtor peker j aan. Responden dapat berinteraksi dengan
1'; j'*ngan pendatang iain yang menjadi rakan sekerja mereka.
- *rutama mereka yang bekerja sebagai buruh binaan.
,'ijl'ierjaan seumpama j.ni memaksa mereka berpindah dari satu
:;:;rrpat ke tempat l-ai"n, naka Dara responden yang terlibat
r'':lj"-F€luang untuk berinteraksi dengan pendatang lain.
Ada juga responden yang nenyatakan mereka tidak suka
r',:r-qau1 dengan pendaLang lain terutama mereka dari lain
,}
"',;::t;:ulan etnik. Mereka mendakwa golongan pendatang tersebut
.i.:l:€trti etnik Baluean dan Madura agak bersikap buruk. Mereka
'r.jiidflli'!,/a kejadian jenayah yai-lg seringkali terjadi di Kuala
,:ingur dilakukan cleh golongan ihi. Keadaan ini menyebahkan
lrrei;a tidak suka bergaul dengan masyarakat tersebut.
*Yl-
j 
' 2 Hubungan Responden Denqan n.lsyarakat Tempatan.
Berkenaan hubungan respnnrien dengan masyarakat
i *npatan , pengkaji 
-iuga mer'h.tnya ci;rri dua sudut, iaitu:
Hubungan responden cienqan j iran_tetangga clan masyarakat setempat.Hubungan responden dengan'.--rixy.ttempatan di llar kawasan kajian.
I.
ii.
pengkaj i merasakan keclua corak perhubungan ini
:-,*rlu diketahui unt.*k nrelih;,rt se jauh mana. responden
::i*r'':-esuaikan diri dengan kel-ridupan rakyat Malaysia.
adalah
dapat
Hubunqa n Re F polde n*lSlggnlfra n -Tet a Lg_ga
Dan Masyarakat Setempat.
Pada dasarnva semua responden cuba mengamalkan sikap
i--,,er:baik-baik sesama j iran mereka, clari rakyat tempatan.
:. i,inqkah ini C j.rasakan perlu oleh responden untuk
rrnjamin kedudukan mereka cii Kampung Kerinchi. walaupun
'',dang-kaJ a timbul perasaan tidak purishati seper+-i maisalah
;i liran mengarnbil air dari paip awam, namun mereka tidak
:lrrnyuarakan secara terus terang kepada jiran nereka itu.
Sebahagian besar responden menyatakan i iran mereka
ianq terdiri dari rakyat tenpatan adalah baik dan peramah.
.iani/a sebilangan keci 1 dari responden yang menghadapi
,ri,':$a lah untr-ak menyesua ikan diri Cengan j iran mereka '
',:r:purut responden yang terlibaL keadaan ini timbul kerana
, iran merel<a itu menunjukkan rasa tidak senang, terhadap
I
Kainpung ini. Ferasaan tidak senang ituj iran rnereka seperti tidak membenar]<an
bercampur-gaul dan bermain dengan anak
:-::*ponden dan seringkal i mengaitkan responden atau
::*:nc1hi'jrah lain, jika berlaku kehilangan barang arau
':e; jaclian kecurian, walaupun tidak secara berterus_terangr.
*\pabi 1a Pengkaj! menyoal kekeral)an
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l,*hadiran mereka di
.iitun j ukkan oleh
.i ft;rJ":-anak mereka
:,i,]:l:.uRlung ke rumah j iran-tetanqlga mereka, kesemua
:-+nvatai.:an mereka hanya sekali-*ekala berkunjung
' i :-an mereka itu. contohnya pa"da hari raya, j ika
';r:d;rngan kenduri ataupun sekiranya jiran mereka
,ittillt mendapat kemalangan. seiain dari itu mereka
: inda masa yang terluang untuk berjalan-jalan
i:':r!;erjaan yang tidak menentu.
responden
responden
ke rumah
mendapat
itu sakit
menyatakan
disebabkan
PoIa perhubungan responden yang baru berhijrah ke
,:itnpung ini dengan jiran yang terdiri dari rakyat ternpatan
r.,rlrlainan sedikit. llereka masih mengamalkan sikap berdiam
"l i":: j" clan mas ih takut untuk bergau I dengan j irannya itu .
:j,..:a,iaan ini timbul kerana mereka srasih lagi menaruh syak
r,rlj,tnqka terhadap ;iran nereka' Responden bimbang
':*ciatangan mereka ditaporkan oleh jiran rnereka itu kepada
;;i,hal:" berkuasa.
Berkenaandenganhubunganrespondendenganmasyarakat
:tlempat pula, Pengka j i mendapati icesemua mereka juga
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,:.:;iclf,r.drkan sikap berbaik-baik dan t.:_dak mencampuri urusan
:r,:s'larakat setempat. I'lenurut r-esponden mereka tidak akan
'irj:rlur tangan jika ada nasyarakat penghijrah J.ain,
'rir'*€lisih faham dengan na$y{rr:;rki,lt setempat, kecuali yang
'::"iibat kaum keluarga mereka sendiri. Langkah ini terpaksa
::*:i;rbil untuk menjaga kerludukan nereka dj.sanping tidak mahu
'.-rlirisruhkan suasana. Natnun bec.litu irnereka tidak keberatan
,r.i:iri.: mernbantu masyarakat seteirpat seperti bergotong-royong
: 1.;;r rl iminta berbuat demik i.an .
Terdapat beberapa kesempatan bagi respcnden untuk
:,*ri nteraks i denqan masyaral:at setempat. Kesempatan
:'.,r:'sebut adalah di Pasar harian dan Pasar malam yang
r-,.:rdapdt di kampung tersebut. Di sini mereka dapat
r:,.:i't*gur-Sapa antara satU sama Iain, khususnya Cengan para
i,.riliacJa yang ter:diri ilari nasyarakat setempat juga. Ada
,.;qa responden !'ang $enyatakan mereka nempunyai hubungan
.,:;; iL dengan rnasyarakat setempat disebabkan mereka adalah
:- a.{,an seker j a . selain daripada itu mereka berpeluang untuk
i.:s::-interaksi dengan masyarakat setempat semasa menunaikan
::*rrrhahyan! jumaat, sembahyang tarawih cian sembahyang sunat
:i.ir i raya .
ii' lggL Bailye!
rempatar.r P I lqeq *Kqyg5gl--[eiieL
secara umunnya hubungan clan interaksi
rakyat tempatan seperti masyarakat Melayu '
responden dengan
Cina dan India di
*95-
Lta:' kawasan kajian,
itr-.a nereka berhubung
{::rt.entu seperti
,.:r'khidmatan,
adalah l:ler.q.i-r"rt senentara 
.
hanya di tempat kerja dan
nenhel-j ba::ang atau
Ia i.tu rata-
untuk tujuan
mendapatkan
Menurut responden iii termpat ker j a mereka hanya
r ..',i. kesempatan untuk l:erinteraksi pada waktu rehat atau
,:rr--ii';a melakukan pek-erja;rn l,ang saifla. FacJa kebiasaannya
' :'"t''irut responden, :'ner:eke 1*bi h i,Iemrlr l:errkrlmpu I clan berbual
:,'i:5alt:ta mere.ka daf i nencafiipuri iiaun iain.
SeIain daripada itu, r:eritubungan dengan rakyat
:'*i-rpatan ini adakaianya terjadi secara tidak sengaja seperti
r ; cla lam bas ataupun senasa ber j alan- j alan ,li Kuala Lunpur .
:rt'gl:aji nerasakan perhubungan ner:eka dengan masyarakat Luar
i;::;::t. terhad. Alasan responden untuk rnenjelaskan pekara ini
':;.i':.iah I' tiada keperluan untuk berhuat demikian rt" Apa yang
' 
..'..rf*i hubungan nereka hanlta ter-h.rci l.epada keperluan scpertr
.:rihungan ekonomi iaitu ::akan sekerla, membel i-belah dan
ii,llierapa keperLuan lagi.
Hubungan Responden Dengan Kaun Keluarga Di trndonesia
Walaupun terpisah jauh dari kaum keluarqa di
rr-jrnesia, namun hubunqan di a:rtara mereka masih rapat '
;:!sponclen sering menghantar berit: kepada kaum keluarga
.::r:.reka di sana. BeqiLu juga keluarga mere)<a itu sentiasa
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r,:lnileri" bar-asan atas ki.r:inan berira dari responden. setakat
:-ij- hubungan mereka nrasihr i.uqi rapaL.
Hanrpir g5i; re*;ponclen ynnet ,:litenrui, mengatakan mereka
r...:r" ing berutus surat cienqan kelu.er:qa yang ada cii rndonesia.
,*k-*rapan mereka ber:ucus surat tidak ditentukan densan
-,-.,-.1-
-: L'r-r u I ranya bergantung kep;rrla harasan yang diterima clan
..,,,i:*lnp&tan kedua Lrei;rh pihak. Responden yang paling kerap
:t,ri-iqut-us surat ada.lah nlerel'.a yang baru sampai ke sini.
I isanya mereka akan sentiasa r,erkirin khabar agar keluarga
.. 
1r:q di" t ingga lkan t idak berasa bimbang .
Surat-surat yang diutusl"--an oleh responden biasanya
;1. rulukan kepada ibu i:apa, ddik-beradik, anak, isteri dan
.;i j.n-lain. Isi kandung surat tersebut selalunya menceritakan
".r.:;"iclaran hidup mereka disini. i?esponden juga menggunakan
.,iljl::at tersebUt untuk mengetahui i;.eacJaan keluarga dan kampung
;.,;r31fJ ditinggalkan. Bagi responcien yang bujang )':.hasnya, pada
-:*biasaannya surat dari ibu bapa yang dikirimkan kepada
,-,,*rel:a terkandung bernacan-nacam nasihat. Sebagai contoh
-j"j.E;i.ni disertakan sepucr-ik surat dari seorang ibu kepada anak
; i: 1ak inya .
Selain daripada hubungan melalui surat
:*sponden yang mengirimkan surat beserta wang'
.,'*fi? mengirimkan wang sahaja nenggunakan khidnat
riesemua ini dilakukan oleh responden untuk
biasa, ada
Ada juga
Bank Draf,
mengeratkan
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'llibungan mereka dengan keruarga yang ditinggalkan. war_aupun
' rrlak semua responden berupaya mengirimkan wang, tid.aklah
..'rnakna mereka telah melupakan keruarqa yang ditinggar"kan.
:..i-:.ipflf dd11 responden mengirimkan wang adalah bergantung
".i:pada pendapatan mereka. Jadual 5. 1 nenunjukkan icei<erapan
i;.ir-r jumrah wang yanq dikirinkan oreh beberapa orang
+sponden, kepada keluarga di Indonesia.
Jadual 5. I
Taburan Kekerapan Dan Jumlah Kiriman wangOleh Responden Kepada Keluarga Di Indonesia
-i ir irnan
'dang
is)
Kekerapan ( dalam bulan ) Jumlah ( % )
4-6 Bila Perlu
:0 200
i*i- 400
i :-r 1 ean
' ,^,";_ i }a
-=trtl
ta
2
2
11
I
2
I
20 (1L.4)
4 (1-4.3)
4 (14.3)
-iirnlah 28 (100)
Daripadaladual5'i-,didapatihanya562respondenada
]|engirimwangkepadakaumkeluarganerekadilndonesia.
-iurnlah kj-riman h/ang yang terendah adalah $50 dan yang
laiingtinggi$T50olehseorangrespondenkepadaanakdan
;st.erinya5ogorespondenmengirimwangantarasebulan
ringgaenambulansekalidan-selebihnyabila-bilaperlu
seperti hari raya, j ika ada kenduri-kendara atau 
j ika
keluarga mereka memerlukan wang'
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Kiriman wang bi.asanya dibuat nelarui Bank. seramai
'.1* responden aenggunakan khidmat Bank Draf dari Bank
':r;:riputera ' Bagi r"4 . i:? respanrlen pula , mereka menggunakan
.'i:-l:rr idmatan pos ' i4anakala ; s 
" 
se6 pura mengirimkan wang
,': s€but melalui rakan*r:;rkan yang pulang ke rndonesia.
serain daripada itu terdapat 5 orang responden yang
",-rr-ieirimkan kain dan baiu, )<epada kaum keruarga di sana.
;:"iinan dibuat melalui rakan yang pulang ke kampung.
ri'rsemua kiriman ini biasan;,*a ditu jukan kepada ibu bapa,
r;:al:, isteri dan saudara-ifiarn. Responden yang t i-ad.a
'.t:li:uat kiriman wang rnengatakan pendapatan mereka disini
,,*r:"adar mencukupi untuk nenanpung kefridupannya. Ada pula
:,,1*{ inengatakan kesenua keluarga terdekat mereka tel-ah
-r-:ri jrah kenari.
Beberapa crang respontlen yang telah kukuh kedudukan
.:.-'"*fiol1.ri mereka serta lelah Jama berhr jrah ice mari, mengambii
-:ngkah untuk pul-ang nenziarahi keluarga yang diti-nggalkan'
"'ujuan mereica pulang ke kampung asal adalah untu'k mengambii
.-l'*akdanisterijugaun|u}lmenghadirimajlisperkahwinan
i:e iuarga mereka. Ada juga yang pulang untuk menz iarahi
;:aiuarga yang sakit.
seramai 14 orang resPonden ada
::r:reka di kampung halanran sernenjak
menziarahi keluarga
ber:h i j rah ke mar i '
LrJU-
I iJa belas orang responden pulang
r,:i-bang iaitu dari Kuala r,uxlpur ke
,:,i:ialanan ke kampung nrenaiki bas.
:::a-kira $aoo hingga $:ooo. Manakala
,;51pan dari Pontian ke Tanjung Balai
: *nor-1ukan antara $5OO hingga $f .JnO.
:il,r pulang sekitar tahun 1980 hinqrJa
denqan menaiki kapal
Medan dan meneruskan
Perbelanjaan mereka
seorang lagi menaiki
. Perbelanjaan yang
Kesemua mereka ini
tahun 1989.
Kanpung Kerinchi
Depan Mereka.
, i Tahap Pencapaian Responden.
Hasil dari kajian, pengF.aji mendapati doronqan utama
,:=ponden datang ke l'{ataysia acialah atas sebab ekonomj_.
,:1.:-ran mereka adalah untuk memperolehi rezeki yang lebih
irayan, dibandingkan dengan cti kampung asal. seterusnya
,1:-:aL melepaskan diri dari belenggu kemiskinan yang selama
:": l mencengkam kehidupan mereka di sana " Namun begitu
,.,-!.luh nanakah matlamat. ini dapat dicapai sehingga hari ini
,.: iulir dapat dipastikan tagi. Apa yang nyata rata-rata
:rponden melahirkan rasa puashati nereka terhadap kehidupan
: Kampung Kerinchi setaka|- ini.
Dari pendapatan yang diperolehi oleh setiap unit
:.rnahtangga responden, didapati ianya melebihi pendapatan
.*.ris kemiskinan bagi Senenanjuttg Malaysia bagi tahun
:r- 0 " Iaitu $370 sebulan bagi purata isirumah seramai 5 ' 11a
,.ur.,gi- sedangkan penemuan yang diperolehi oreh pengrkaji,
rnunjukkan juurlah pendapatan terendah satu unit rumahtangga
rspcnden ialah $400 sebulan. Purata bilangan isirumah pula
, T orang, Dalan semua unit rumahtangga junrlah pendapatan
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-*r:endah ini hanya melibatkan ketua rumahtangga sahaja yang
:'*kerja- Manakala bilangan isirumah ti"ciak rnelebitri 4 .rang.
:ka dibandingkan dengan purnt.r pe.ndapatan di Karnpung asar
:r:*iponden jumlah ini arlalah -j;ruh iebih rresar. setakat yang
;itemui oleh pengkaji purerla pencSapatan tertinggi satu unit
: ';ii-ahlangga responden di rncl*nesia adalah 9300 ( 230,769
;pj-ah ).
perbandingan di atas ;e"r.rs nenunjukkan kaum penghijrah
'..: 
=ebut menperolehi tingkat penciapatan yang rebih tinggi
: r. :lini. Ada di antara unit rumahtangga yang nemperolehi
.:lcapatan sehingga 93000 sehllrLan. Jumlah ini lug. jauh
,.,i-.ih besar dari yang clipero lehr oleh sebahagian unit
:'ri,rahtangga penduduk tempat.an. Malai:an kaum penghijrah ini
-.:i:ih beruntung kerana ri'Cak perlu menjelaskan cukai
.,:r"ruapatan, walaupun adil di antara mererka beroleh pendapatan
",':iebihj. tahap yang harus clj-kenakan r:ukai.
Sungguhpun tujuan mereka untuk nencari pendapatan yang
,:hih di sini hanpir dapat dicapai, nan'lun nereka beLum lagi
:.,rnat menikmati hidup yang selesa dan sempurna ' Dari segi
i:.t€rlpdtan, kaun penghijrah ini rnendiami l:awasan setinggan
',:;"1'JsesaI<.Keadaanperseititaranrumahmerekakurang
'.,*Yenangkan dan kotor. Tambahan pula keadaan rumah yang
"ri:;lt-rapat dan tel,ah usang' Matlamat dan cita-cita
itreka ini adalah sukar untr":k ciicapai dalatn masa yang
'; ingkat, Lantaran mereka adalah pendatang tanpa izin'
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-riudukan mereka di sini adalah tid.ak terjamin. walaupun
':;ponden merasakan pendapntan yang diperotehi adar-ah
iik, namun mereka harus bersedia menghadapi risiko ditindas
, '::it ma j ikan ' Terdapat l.aporan di akhbar*akhbar rna j ikan
, 'iall membayar qaji kaum pendatang ini. Lebih teruk lagi,
i.: :na j ikan melaporkan kepada pihak berkuasa mengenai kaum
'::r-iatang ini seterah rnerei..a seresai men jarankan tugas.
,i*rlua risiko ini sentiasa inengiri.ngi hidup pendarang t.anpa
' : i: seperti responden.
setakat ini para penghijrah yang ditenui oleh pengkaji
:::rlrir nemenuhi sebahagian dari matlanat mereka. Mungkin
r;i para penghijrah pendapatan yang diperolehi adalah
,:-l-,. Mereka beranggapan sedemikian kerana dibandingkan
,;iqar tempat asal i'iereka. !'ada hakikatnya pendapatan
,r"sebut adalah jauh lebih kecil darr yang sepatutnya.
:.nhahan pula mereka tidak nenperolehi faedah sampingan yang
ii.us dinikmati. Kos hidup di Kuala Lumpur yang semakin
'. nqgi dan persaingan dengan penduduk tempatan dal-am semua
ii, menyebabkan matl-amat mereka agak sukar untuk dicapai'
,',}ImplikasiKeinasukanRespondenKeKampungKerinchi.
Hasildarikajian,pengkajimenemuiduainrplikasi
,i-ilfiia, &kibat dari kehadiran penghi jrah rndonesia seperti
:'::;pcndenkeKanpungKerinchi'-rnrplikasitersebutadalah
:i,trj.aspeksosiaidanaspekekoneimi.Setakatinikehadiran
rreka di kampung ini
:,-Ii polit.ik penduduk
:!,1 tidak rnelibatkan
: i *xipat .
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t'idak lae1i menclatangkan implikasi dari
setempat. Kesemua penghijrah yang
diri mereka clengan politik penduduk
i . Implikgsi sosiat.
Kehad iran penghijrah Indonesia telah diakui
.nambahkan beberapa nrasa 1ah sos ia 1 yang sed ia ada
; i;alangan penduduk tenpatan. i'lereka seringkali dikaitkan
'::"rUdrt pertambahan kawasan setinggan, p€ningkatan kejadian
:;:ayah, pembawa penyakit dan beberapa lagi masalah sosial
'r,g 1a in . Permasalahan ini dari sehari-kehari dilihat
{ir.nakin serius denqan pertambahan penghi j rah Indones ia
:,;isnya di Kuala LumPur.
Ka j i an in i menyokong penclapa t bahawa penghi j rah
. i":,:lones ia ini menambahkan masalah setinggan. Kira-kira 602
: i:tponden yang ditenruj- mendiani kawasan stinggan t"l7
iipanggil oleh penduduk setempat sebagai " shell Lama rr'
:. il''rasdn ini pada nul-anya ada lah petempatan setinggan
,.::*patan.Tetapiianyatelahclitinqgalkansekitartahun
,'j] 5 icerana mereJ<a dipindahkan ke rumah pangsa yang
;,.r::hampiran. Penghijrah-penghijrah Indonesia inilah yang
,,--;;;;;;;;-;;;;;. saru kawasan di kampuns Kerinchi vans
' r.:r'letak di pinggir rcntrilu;:^i:rsekutuan ' ranya dipanggil
',rielllamakeranateroapatsebuah.she]'lnrinyakyangtidak
riqunakan dan telah ai[n.nt;;i oleh penghijrah r donesia
it-rfuk dijadikan rumah'
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,iair mendirikan rumah mereka di sini dan menjadikan satu
'' iexrpok petempatan mereka. serrenarnya banyak lagi kawasan
.';ingqan yang didirikan r:r*ir kaum penghijrah rndonesia ini
;irl;itar Kuala Lumpur rlan ;!*r;rngor: (sila rujuk lampiran 2) .
persekitaran rumah responden juga lauh rebih
';:r.dk dibandingkan dengan runah setinggan penduduk
:ibulnya suasana seumpama ini disebabkan mereka
. :'.it*a j--rarnai dalan kawasan i,ang sempit. Keadaan
r i bo leh menyebabkan pen,vakit inerebak denqan
, i:uah Iaporan dari akhbar tempaLan menyatalian
::':i*nes j.a nenjadr punca nerebaknya dernam denggi di
:irr. u ( Harian Metro, 31 Juiai 1991 ) .
rumah
l1
kotor dan
setempat.
tinggal
seumpana
cepatnya.
pendatang
Kampung
Mengena i kadar jenayah, tidak dapat dinafikan
ti-t.iwa terdapat sebiJ-angan penghijrah Indonesia yang
:l'i ibat . Namun pengka j i belunr nenenui suatu kes j enayah
=it| dilakukan cleh penghijrah Indonesia di Kampung
SunEguhpun beg j-tu Kampung Kerinchi telah
i-i]nggapsebagai..kawasan|ritanr'tolehPihakPoliskerana
,.f*"?{h terj ad i kejadian Pecah dengan
,, r*ambahan bi langan penghi j rah Indones ia di s itu ' Pendud"uk
,;iiflsdlt setempai juga serl-ng mengaitkan l':ejadi-an jenayah
':;:erti* pecah rumah dan kecurian dengan kaum pendatang
,'rgebut
a " Kenyataan
',: is Cari BaIar
ini hasil temubual.
Polis, Jalan Fancar
dengan seorang Pegawai
Baru, Pada 24 ogos 1991'
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Jika dilihat secara ruas, sememangnya banyak kejadian
r-:a'ah yang melibatkan penclatang rndonesia ini. sebagai
:ri-oh pada tahun 1987 sahaia terciapat 55 kes yang berkaitan
::*L:n jenayah yang dilakukan oreh penctatang rndonesia telah
ir.-:parkan dararn akhrbar berbahasa rnggeris, Merayu, cina dan
:: i I ( Az izah Kassim, 198?: ??0 ) .
i i . Impl ikasi Ekoncmi .
n i l" ihat kepada
.i"mp I ikasi ekonomi kehadiran
:ri.il:ijrah rndonesia dj" Kampung Kerinchi ke atas penduduk
' ;inpat, ianya tidakiah begiiu nembj.rnbangkan. penqka j i
:r,:.iftpati kehadiran responden di kampung ini tidak begitu
nlejaskan peluang ekonomi penduduk di kampung tersebut.
, l.,,iiiknya kehadiran responden dapat inenambahkan pendapatan
i: j.iangan kecil penduduk setempat dengan menyewakan rumah
+;:Ca responden. Manakal"a ;nereka yang mengusahakan gerai
:lrii'l dapat menga j i kaum pendatang ini dengan upah yang agak
:-:iiah dan ada yang nenyewakan gerai mereka kepad'a kepada
nghijrah tersebut.
}{amunbegitumanafaatinihanyadapatdinikmatioleh
,i:,j"langan kecil penduduk sahaja' Terdapat juga beberapa
1.':i11 penduduk setempat yang kurang senang dengan adanya
:i.iil pendatang ini . Mereka oikatakan sebaga i sa ingan dal'am
:"niagaan makanan dan punca kepada I'lemerosotan pendapatan
:'t::f-a yang bernraga.
pengka j i mendapati kehadirnn r"esponden crikampun, ini
-:i:petrti yang terah dinyat;rkan tidak begitu menje iaskan
;.,_:lu.lng-peluang ekonomi penritrrluk setempnt. Hanya sebildlret.i.
",.r,:rj-1 dari :nereka sahaja yang mnniacii. $.rngan l<epada
:'r,,:*iluduk di kampung ini dalanr kegiatan ekonomj., sebariknya
',-:'i:*haqtian besar dari mereka acraiah bekerja dalam sektor
r.'',:"iiiinaan dan Iain-Iain pekerjaan 
.y*anq ticiak nrenjadi sainqan
. 
,,, i:r,rila penduduk d i s i tu 
"
. .l Masa Depan Respon,Jen ilj. Ma"laysia.
Pada hakikatnyp naga depan responden clan seruruh
:,i::rijhijrah rndonesia di sini aciarah berqantung kepada
Terutana bag j" mereka yang merupakan
:;:::r']{iatang tanpa iz in seperti responden. Disebabkan mereka
-'":,:::r;rsuki negara ini rnelalui ja j"an 
.yang tidak sah, naka ianya
:,-ii,ii-;rh nrelanggar Akt;r Inigrescn I!r5911963 .
seksyen 6 akta ini iaitu berkenaan kawalan
l"lalaysia, ada disebutkan dalam subsekyen 1
iaitu tiada siapa pun sel"ain daripada seorang
boleh nemasuki Malaysia nelaj"nkan :
Menurut
':,i suk ke dalam
*i Can I (c),
;.":fIl€9f,trd yang
a) fa menifiki pernit masuk yang.=u! ataupermir- *u=tti. semula yang dikeluarlcan
h*ngun sah kepadanya di bawah seksyen
10 dan 11.
Ia menriliki satu pa; yang - sah J-*tg
dikeluar]<an aengan sah kepadanya bagi
memasuki MaIaYs ia '
c)
-1il$*
Menurut sub*eksyen { r ) pu},a di"s:*i:iit};an, mana-nana orang yang
:neranggar 
=uskni.*r'r (1j adai.;ri: *eiaki:kan i.,osalahan di bawah
akta ini. dan boi.el: rritienci,r t;iini,: meiebih.i gr0, 000 atau
penjara tidak i,rerei: j.hi :i t;rh*rn *tilu itecrua_ciuanya sekali.
"I ika menurut akt'a :n i j e i.r* didapati sebahagi-an besar
::esponden boleh di'c,li.;'*a ,:i*h k*:.-;r-jaan Flaial,sia kerana
nemasuki nec{ara ini +rei:ilra hnren. ***ara uiiiunn)/a nasa depan
ine::eka akan t*-r:1{:ia* ; iha ker:ai3a.i *enganl:;r .anqkah untui.;
*enilakwa :'i:erei.:a,
Nanun becr itr": iancikah iqer:a; a*n nengununkan Dasar
!enganbi-ian pel;erja As:-nq baqi tenp*h iina iahun, terinasuj<
nernberi pernit se rla ineria kepacia raf:\,ar- as:ng y-ang bekerr-a
secara haram {ii s*1":cr:: periaiangan cian penbinaan, yang
ii ipersetu jui oreh Kabinet pa{:a s oi,:t.ober is91 i,ang }alu,
nerupai:.an 5a-t'*u sinai: i,.,i1!:il i':*5;ad.r sienLis Cel:ei-1e asing tanpa
I i : n sepert r pai:-,1 rcscL r:-jen .
i,Ienter'! 5i:nber
:xengumumF,an perkara :
supa-va 91t.'er) 1 r: i nc-t I
..cj(r^rA ini ita!-il i.r..'c:-;i-; JsLa Lt.a, Jtrrr'-.
nerta h,agi l: d) n1 n I q.'!-
ianggungjawab terttadao
\'..tQf i
n*n'i:sia *ato' Liin Ah Lek, I:eti-ka
itl beri<a-'-a, kabinet ieLah bersetutu
, roL'-..r nr,rr.rCiangan Cian Cenbinaan Cir*' -
I a secara ha::;rn 'i iber! perr'rit sertq-
-.&. - *
;"i"an nai ri:an triak nenqaba j.kan
:':iereka iUtusan l'!alaysra 19 oktober:
Vrrrn-:,
ffil::!;rii
Dasar ann ini merupaf:an har apan baru xepada para
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penghijrah seperti responeien untuk terus bekerja di sini.
Harapan mer:eka untuk terus tinggal di sini, seperti yang
disuarakan oreh semua respo'rlen mungkin dapat dicapai,
walaupun memakan nasa yang lama. Bagi menjamin masa depan
mereka di sini, para responden khasnya dan semua pendat,ang
tanpa izin rndonesia amnya, harusrah menatuhi dan mengikuti
semua peraturan yang dikeruarkan oreh kerajaan Maraysia.
sebagaimana yang disarankan oleh Timbalan perdana Menteri,
pendatang Lanpa izin yang be}:erja di Malaysia harus pulang
ra neqara asal nereka bagi nendapatkan dokumen
perjalanan yang sah. Untuk responden mereka boleh
memperolehinya di pulau Batam iaitu tempat yang terdekat.
Jika responden benar-benar mahu masa depan rnereka
cisini terjamin, pengkaji nenyarankan agar mereka mengambil
langkah segera pulanq dan mendapatkan dokumen perjalanan
yang sah.
Selain daripada berusaha 'r nenghal-alkan I' kehadiran
rnereka di sini, responden juga harus bersiap-sedia mencari
kawasan petempatan baru untuii terus tinggal di sini. Pekara
,a--rg +a
ini disebabkan kawasan tempat tinggaJ mereka sekarang di
l.lampung Ker inchi j ugu t idak dapat diramalkan akan
berkekalan. fni kerana karnpung tersebut sed.anq dalam proses
untuk dibangunkan dalam jangka waktu terdekat.
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Menurut Ketua lJnit seti.nggan, Derektorat unic
Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lunpur, kedudukan
penghijrah rndonesia di kampung Kerinchi tidak dijangkakan
dapat dikekalkan. Prhak Dewan Bandaraya juga tidak
mempunyar rancangan untuk menenpatkan mereka ke kawasan
la i*n . t'angkah :-ni terpaksa diambi] kerana mereka bimbang
j ika rancangan tersebut dijalankan, ianya akan nenarik
perhatian penghijrah
I6
tersebut.
lain untuk datang ke kampung
Secara umunnya pengkal i mengandaikan bahawa kedudukan
para responden di sini belum ragi benar-benar terjamin,
sungguhpun kerajaan nelancarkan polisi untuk memberi mereka
permit secara sah. Kesemua ini hanya untuk suatu jangka
waktu tertentu sahaja. Seperti yang telah dinyatakan,
responden harus berusaha untuk pulang semula dan memohon
secara sah untuk memasuki negara inr. Bagi pengkaji hanya
dengan cara inj" sahaja dapat menjamin kedudukan mereka
di sini ke1ak.
5 - 4 Kesi.mpulan.
Kedatangan orang fndonesia ke sini adalah bermotifkan
ekonomi iaitu untuk mendapatkan pendapatan yang lebih.
Matlamat lcedatangan para penghijrah ini dari segi ekonomi
16. Temubual dengan Yang
Setinggan, Derektorat Unrt
Kuala LumPur, Pada 27 Jul"ai
Mulia Raja Hassan, Ketua Unit
Penguatkuasaan Dewan BandaraYa
1c|01
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hampir tercapai' Rata-rata mereka memperolehi
yang agak lumayan dibandingkan dengan di kampung
segi sosial pula, :nereka mempunyai hubungan
sesama penghijrah dan kampung yang ditingqalkan.
dengan penduduk setenpat pura mereka tidak
masalah.
pendapatan
asal. Dari
yang rapat
Manakala
menghadap i
sungguhpun pengka j i t'dak melihat impJ.ikasi yang
begitu negatif drtinbulkan oleh para penghijrah yang dikaji,
nanun tidak dapat dinafrkan mereka secara uniunn)/a adar_ah
inendatangkan masalah kepada negara kita. Keaoaan ini wujud
cisebabkan inereka sebahagian besarnya adalah pendatang tanpa
izin dan xrenduduki secara haram tanah kerajaan.
Sebenarnya kita tidak sekaii-kali menghalang kemasukan
penghijrah Indonesia ke sini kerana khidmat mereka amat
diperlukan. Tetapi biarlah kedatangan mereka itu mengikut
saluran yang sah dan kegiatan mereka semata-nata untuk
mencari rezeki yang hala1. Jika pekara ini dapat diikuti
maka ianya akan nerapatkan lagi hubungan antara kedua buah
negara.
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PERHIMPUNAN MASYARAKAT INDONESIA
DI MALAYSIA
(PERMAI}
HanYa berlaku di Kawasan KBRI Kuala LumPur f
I
I
I
PANCASILA
1. Ketuhanan Yang i'iaha Esa
2. Kemanusiaan Vang adil &n beraclao
3. ?ersatuan Indonesta
i. *"r.*u"r"n Yang diprmpin oleh hikmat ^
- d;;;'-;;; aan d-alam Perm usv awaratanl Perwa ki I an
l. i.iiirtn sosial bagi seluruh rakvat Indonesta'
No. 
"dnsqora,. .. "....1.1 "C5 j /.#J.e.6.-. "... "..
Nama,,.1'ldRm{US...h.'..T4C.m..
rsr r-:hrr 2? Lanfm'. .......
Aiamat, ."f,anltng..Ee-f.ingi...ii"t
,+{},:,i i,,' r.uEanrai.. JC'Jalr.. hr;ur,
ij i;+,; \ -'
=t Ll U-:: '-:=t: \rl Y i',. *,-.t- 
-I; ?.Ss++_. i
'r 'f OL. t r L-' ,,<1----.-.
Megat Junid
. 
(ALA LUMPIIR Z Okr. _ Kemasukanburuh Indonesia ke negara ni adajah ke_
masuxan secara rndividu atau melalui u*ri_agensr pekenaan, bukan mela.lu keiaiain
oengan (era1aan. kata Dato, Vegat Junrd Me_gat Avub.
_Venurutnva: ietak duiu iag rdak .rrla ke-masuKan buruh Indonesia vang &buat melalu
urusan di penngkat kelalain tedua_aua t"J
negara.
. 
"Kitq sentiasa menerima kemasukan buruh_buruh Indonesia sama ar.ia mela.luj agensi pe-ke4aan a.tau '..ang datang xcara fia*du,,,
Katanva. kepada pembenta seJepas uoaciua
menandatan garu Memorardum p'ersetahaman
Penubuhan \4aktab Reniiah Sarns l!,lARA un_hrk a,nak-anak polis di Ibu pejabat fulARA, di
smt, nan lru.
Timbalan Ilenten Daiam Neeeri itu me-
nlatakan demikian ketika dimrn"ta mengu.las
laporan akhbar semaiam yans menyebui ke-
rajaan Indonesia Cdak 'dapit minehantar
1?0,000 tenaga kerja secara'sah ke trialavsia
kerana oerlanlian vang dibuat pada Mei 19g4
noax dlD€rbaharul,
Laporin tersebut memetik Ketua Konsor-
rium_Svarikat Pengurus Tenaga Ke4a Indone-
sia, Drs. Idrus Svech Abu Bdi<ar sebasar ber-
kata, Indonesia berminat untuk membantu
Malavsia mengatasi masajah kekurangan te-
naga ker;a daiam sektor pembinaan dan per-
iaoangan.
_ 
Dato' \{egat seterusnva berkata, kemasukan
buruh-huruh Indonesia pacia rnasa ini meng-
ikut prosedur Ji mana rirereka pada mulania
memohon visa iawatan dan kemudian setelah
mendapat pekeqaan rrereka diberilan pas
kena oleh Keraiaan Va]avsia.
Menunrt beliau, bunrhlburuh asrrg hanya
dibenarkan beke4a di sektor perladangan dan
pembinaan dan tidak di sektor perkiiangan.
Beliau berkata, kabrnet iuga nembenarkan
permintaan buuh-buruh asurg untuk bekerla
di sektor perhotelan yang terdapat di kawasan
kepulauai sepertr di"fuIau Tiohan, yang ke-
kurangan pekerja tempatan.
Di samping rtu, Dato' Megat Junid berkata,
keraiaan akan mengenakan syarat-warat Yang
iebrh ketat ika d.iiaoatr keiiatanein bdruh-
bunrh asing'ke negaia ini mempinvai motif
lan, selarn daripada beke4a.
- 
"Keraiaan sentiasa me-
remasuRan
bUfUh u',h + / to/t r
fndonesia
bukan melafui
kerajaan
mastikan mereka Yang
masuk untuk bekerja di
negara ini tidak memPu-
nvai motif lain sePerti
riahu berkahrnrin dengan
penduduk temPatan,"
KalanYa.
lv{ehgenar rakvat Ma-
bysia lang hendak be-
kerta di luar negara se-
nerh di Taiwan, beliau
inemberitahu, keraiaan
tidak menghalang ta\at'
nva bekeria di luar nega-
ri dan akan memberikan
kerjasama.
Pefterja
f,Sfhg ur1
tanpe ?o/pnh,t; ' '
diarah
sereh diri
kepada
Imigresen
KUALA LUMPUR 29Oft. 
- 
Semua pekeda
astng tanpa izin yangkini bekeria di kilanclkil*& stegen-stes€"n
ndnyak, gerai ma.kanan
serta restoran akan dia-
rah supava menverah
9.1 kipida fabatanlmrgrres€n seperti mana
yang diarahkra ke atas
pembantu-pembantu
rumah tanpa izin.Timbdai MenteriDalam Negeri, Dato'
Megat ,uiid MesatAyub berkata, arahln
tersebut akan dikeluar-kan kepada maiikan-
majikan sektor teisebutgebelum akhir tahun
ini.
Didakwa
Katanya, di bawah
perafuran banr ters€-but. para pemilik ki-tang, pengusaha-
pengugaha stesen mi-
nvak, fuan-fuan punva
gerai dan restoran akin
diarahkan supaya me-
lyerahkan _pekerja- pe.Kerla pendatang tanpaizin kepada -labatin
ImigreseriL 
.di 
-negeri
masrng.maslnq, :
Bercikap ke"pada para
wartawan di banCunan i
Parlinren di sini- hariini, Dato' Megat me-
nambah kata, sekiranva
kurnpulan tersebut ga-
Bal menyerahkan
pekerja-pekeria itu da-
lam tempoh yang dite-
tapkan, mereka boleh
diiakwa di bawah Akta
Imigresen 
.vang mem.bolehkan mereka di-
denda sehingga 510,0fi)
atau penjara fidak lebih
daripada lima tahun
atau kedua-duanva se-kali. - 
,
.rfl
Kerajaan diminta ka3i
sebelurn bawa masuk
pekel3a Indonesia
KUAIA LUMPLiR 12 Ogos 
- 
Dua buah kiiang
elektronik meminta keraiaan membuat kalian yang
mendalam :ebrelum meneruskan cadanran unfuk
membawa pekeria Indonesia bekerja di -rektor penn-
lustrian di negara ini"
Kedua - dua kilang itu berpendapat, kajian ihr
xrlu ,libuat memand#gkan pe)<er1a - nckerla asrng
:dak mempunvu komttmen kepada wankat.
Di samprng itu 1uga. kedatangan pekeqa asrng di-
<ataian akan" mennlbulkan mriaiah sosial il kilang
:tu seniiin.
Pegawai Periawatan llatsushita Electric Compo-
nent, "Encik Chew Khai Nam b'erkata, keraiaan perlu
membuaf kaiian terlebih dahuiu untuk mengeiakkan
:ebarang masaiah lain tlmbul'
Katani'a, peke4a - pekeqa-asrng mungion, hanva
bertuluan intuk me-nd.apatkan - 
"vang X|try."k
rlqgi<in tanpa memikirkin kemajuan warjkat iru
sencun.
Bagaimanapun beiiau L'erkata, Punca. i(urangn)"a
mtnai pencuduk tempatan L'ekefia li sektor urdustri
adaiah kerana gali vang agai( rendan'
'"Bag kamr, gali 1'ang Jitawarkan rgak I'mavan
dan riada masaiah kekurangan peker1a," kata beliau
ketika rlihubunn di sini hari iru.
Beliau berkata demikian ketika diminta mengu.las
kenr.'ataan Timbalan Perdana Menteri, Encik Ghafar
Baba semalam bahawa kerajaar mungkin akan
meml'awa oekeria Indonesia bekerja di sektor penn-
<Jusb-ian rekitrnolo masa.iah kekurangan tenaga buruh
ch negara im seffl.axrn meiuncng.
\'tcnurut Encrk Chew, keraiaan mungkin mengam-
brl lanekah itu kerana tiada prhhan lah dan mungkh
.masailfi ih: akan meniadi lebih teruk dan rnenjejas-
kan rnatiamat lYargasan ?00.
Sementara itu Pegawai Periarvatan Hitachi Electro-
nic Product $t Sdn. Bhd.; Cik lasmin Hood berkata,
prhaknya men gutarnakan penduduk ternpaian dalam
pengamL'ilan oekerja.
Sehubungan itu be[au berkata,- kerajaan. perlu
membuat kiiian ;rang nenda.lam sebelum cadangan
membawa peke4a asing diiaksanakan'
Menurut beiiau, pekeqa asrng akan rrelalcukan apa
sah.aia untuk mengumor.rl wang vang oany-aK ranpa
memikirkan kemaiuan svarlkat.
i,(rrt 13-f-1(
fmigresen: Kemasukan rqfyat
asifrg sentiasa terkawal \T1w {n7l
iffAI.ALL}.{PLR25okt,_Tabat-ialtunatagkedua-duanya,sekalirnana'
-,' 
fiiif,"*n d b".t ilJ dari'rnasa ka.ia"mereka Yang bersubahat atau me-
ke semasa tag mempastan--kemasu- lindung.. pendatang tanpa izin dan
k* ;&;:.f i u'*g"[' ;esara uu $ilggilfT,rffi*'-'il1,i*03'.*HFte:arur dan ierkawal. :-;",";;i'^;-.-^*-^:-:.::'l*-^^^ 
',,Pesawai Perhubungan Awam .Jabat- 3: jliD) akta vang sarna dengan nu-
*';tYr, gn& voi.atied -{ns Chol*' Kuman Yang seruPa'
i.,ri*'atrl"ngr Ji-:uri-han-ini berka- Beiiau berkata. ra'lcvat iuga seharus-
.'.'*a"f.". tefas ai<an djambil terha- Katanva, malikan-majikan vang ber-
ciao w.arganegara asng yang masih se- cadang.mendapatlan pernbantu rumah
;; ili; f; beker{a'tan"pa pas dan asrng digesa mer",gemukakan,penno-
Felltlt vans i**un"r*u asrns vans '"::ll"il":,'T'*:i::ul*' unn't'
-"i,1 ,"i"ru haiam fian bekeria tanpa menciapa*a,n pas kerya sebagri .tem-;-"*il ;""g-rit' uot.tt dida.Io^/a dj ba- L'anru rumah asLng*boieh dikemukakanl#"'sld.n ot:l -{kta lml'gresen kepada Uruseila Pengambiian Buruh
,:yi9163. .1*C Jabatan pig.t"n \'{alavsia
" ii.""*, akta iru, iika sabit kesalah.- dengan mengemukakan sat'.r boran3
*,";;;;l;;;l.h ,lidenda ndak lebih i<hai iaitu nB"n: dan beberapa doku-
1fry ;;; t""iry'd$ "tg:"' .*i-'3*:-:i-'T^-1.*
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Indon embassy to issue
workers travel docurnent
KUALA LUIIPUR: Illegal Indo'
nesian workers need not return
home lo applt' for passports in or-
der to be able to work in llalal'sia,
tbe Indonesian embass,t* said ves-
terdav"
Ambassadcr i-lr:q'Gbn ir) Sunarso
D;alusrrln sald the illcgals ntied io
appi,v icir oni-v- a spec:al lravel docLl*
nieni i surat Dtryaltrnon idk-s$nccn
pesgot t:r SPLP) lram the enibass.v.
' i{e 
-*atd the embassv ',r'oultl check
ihe appiicants' tr:itrttculars rvllh'Jlt-
riarta'IJ crrnl irm 
"vhether the\. 
\\'ere
lnclonestan nsil"Jnals ;\eioit I ssilln g
the docuntent.
The', could thcn aDDl"' ior ''vork
nermtis from thc Iinmtg:'irllor: l)e-
iartment. 13rig-Cen Sunarso was
.:liriit :rg a prbss report, rhat rhose
,vithorl passporls but llsu r'egls-
lgpgd 'r'llh thc lmmterliLrltt I)epl-rt-
ment had ',o relurn t'l iniirrnesta !or
lhe document.
He:rPlatned that the rvork'crs
.,rut.f ,ppt-v fnr thg dccument afier
;;;;1"."; 'thc ',nl mr-rr'lh lPucraiiisi l't:m the Imntgriltitti Depart'
m€nt."'rt-iititt, IJeput-v Prtme }lrnr'ster
Abdul {lhaiar iJaha sard ihtrl he
wouid meer the Indonesiair a;iibas-
suJi-rr to re5{)lVe int 
"'0niu..ioI-i r.r!'erthe rilegai i'iorkers issue.
Enclk Ghrfar,',,:h('n approached
irv reporters at iraritament llouse,
;ard ihai:he rlleeal ;ntm:Hra;lt
'.r'orkers hai.l lo prociuce cnly ihetr
ternp{.}rar-y iravei pass t0 ihe Immt-
gration lc obtain work Perrntts." 
"We are trf ing io make 1i eas;- iot'
their ceople tu'.r'ur'x nere ivtthoul
har rng t0 rilurn h{rme," -catd Encik
Ghaiai, ivho ts chatrman r.:i the Cab-
rnet Ciimn:,1tlee Llll Forergn Work'
ers.
Under lhe jrti erltrteni ruitng, ii-
legai rmmterlni-{ \\'iil'kilig as l:ouse
mards und :n thc construcllon 3nd
nlutttottun scetors ilave unrtl June
i0 tu ."q'.'tler rvtth the Immtgrrtton
b"la.ttiienl aird i;blain rvcrk per-
mifs.
The-v rnu-*t, however, meet three
condittcns:
O TI{EY inust l-re health,v;
a PR{IDL:C!l a i*tier ilr emp.ro}'-
*ini itun, therr ernPlo-vers: lnd
O l-Ir\\rFi etlher passporls or tral'-
ei Dasses.
Buruh Indonesla
sambut baik
langkah kerajaan
+r.rffiFe-,"
KI{AIRI-iDDIN
Ambil Pekerya Asing
langkah yang positif
KL'.Al*{ I-L}4FUR l8 Okt. 
- 
Persatuan vang menfaga kebajikan
rakvat indonesia dl negara ini, {sosiasi Tenaga Kena -'ligrant
indonesra iATllIi rnenviiatkan Dasar i?engambrlan I'ekerla Astng
vang *iumumkan senralam. sebagai ianqkah vang oosrttf'
Ketua !1''aki1 ATlrll Lii .L{alavsia, Enclk Bennv Yacoeb Tumbo
berkata, dasar baru itu djurnumkan beriepatan pada masanva l(erana
ia memben iaedah kepaia rakvat indonesia vang aencan peluang
pekerlaan di sini-
"AT\.IIadalahbaciankebaiikanuntukrakvatln'ionestaiiluar
."sun don kami akan cuba rnendatial semua rakvat Inrjonesja di
;;;.; ini vans bekerta secara irdak sah. agar inereka boleh ciapat
peimit keni," katanva ketjka dihubungr Ci srni han tnt'
lleiiau berkata demri<ian apabila climinta menzulas FlPnSUmum'rn
kera 1a an men genai Da sar Pen ga m bi lan Pekerja,'-\.']^ 9-.t]1Lt- t"itff,.1iima tahun tJrmasuk inernlren Perrr'it sertarnerta [ePada raKv''tt
aslng vang bekeqa secara haram tii sektor irerladangan 'lJIr
pemlrinaan, semalam.
,'Sat'a oerclr.a dlsar iiu tei.rh .irkair Jenqan- leirt; oleh K.'raii.rn
V"tutlt*. ,u m"mbcrr liebarl:an kepada Ledua Jua nthak sama
"Jl p.t-.;" t€tnpataR atau 
pekerla aslnq' ' tambah beliau'
Bagarmanapun, beiiau l''erharap.pihak rnalikan vtT T:::::Jl:pekeia aslng t€rutama rakvat lndonesta daPat melaKsallai(an
i#k"h-i;;siah dalam rlasar-bar'; itY.g-""fiL: jujur dan *11*t-"-
hanva Perlu r:remLravar sedikit
kepada ma;rkan tetapt sebenatnva
kita mendapat lebrh ciarrpada ii-r-t'
rtulah vrnq scpJrutn\"i rtlJsnvl'
I \'lenurutnva, malikan hdak se-lharusnYa meithat bun'h asrnq
i'cxf rta ,r<rng Jr -ri:lr,r p,'113.j.in,t.tr,,lrn n.:si1qn-1-16 i, ^^-.r..rt trqtld-
:-r ini t in.' h. L!--
.. .. .. . _ . .: 
- 
. 
.-... :i nS Ia:I1 
,
-lihpn remril -prtrne:rr h.ioif"'-"- '* *"i'
:l cii.strkan :n;tiian tida.
.* ^.-L,.1,-^::PniJlJlKan i.rrlqguf.Klal{db
i.r.ri:;riiap meleka.
Dr q:mnrno rtrr Splirrr
_.-_-..r 
-.._- mPngu-
mirmkan, rr:aiikan ,Jan pererja
'liir'; iLri<,rn n){:,ii un-'banq rral(l-
eia Kumpulan I'Vang Simpanan
Pekerla iK'v|SP) ,:tau irertubuh-
ln Ktls*:i;un.ltan i'sra i ( Per it :o,.
Khairuddin Burhanifa, 
-1E,
mr'muir i.ln4kah keraiaan neg,ara
inr r.,mhlr npmri Len^r'.^^--sLf,d(ld fr,:ld
pe ie r1a .r: i n q lerr na ia
m*i:mhrnpL ri oeit"
.-.-.-.." *-..T..-,. .-.,:r.lrq.lan
tr,rh r.ian lrri-hrir li-
....,...'... *.JSl lara
pekerla asing.
Berasal 
'lan Sumatera Saraidan teiah 14 lahun berada di
rrni, I'Jr.rrr-udJin rc:'kata, :eiiau
lpl;rlr hehe.,lra k;li rtrentinta
pihak majikan ;nenrlapatkrn
penlrt'.:nruk-rrva tt'iapr tiriak
dilavan.
"SeiiaD kaii ciiaiukan peikara
ini. mr::'ek.i reliiu saha',t mcnqe-
lak untuk memblcarakannva.
;a.ii i'it,r ::k iianat berlu;tt :Da-
apa. n..aidumlah bta sekadar
mencan makan di sini." kata-
nva.
"Pendapat beliau itu ciisokong
oleh rakani'.ya, Khuazir
Abduliah, 30. vang berkata,
kehiiupanrrva sebaqai buruh
kontrak rii ;regara ini nasrh
trdak teriamin sehin*galah dasar
'baru iiu tiiumumkan sernalam.
"Keraiaan \{alavsia benar-
benar r:rahukan selnua rnaiikan
"ier-:anEitu nElarr'ab buL.rn sah;'a
tcrhaJ.rp lara rr:kerta lclnFJtan
b'ahkan 
- -;uea pata peker;a
asrnq," ularnva.
ljasr Herman Kamin. f-1, iie-
ngln,tJ:nva Jasar'luiuh .ist;tq
LIHAT MUKA ?
"T*iah- i-{%h nn sal aTei.'rt r Ir l
sini tetapi :alr nasih iiri:k :ntrt-
!UIl\',ll illlltJnrn !t,lf.L ).!il:-ii
misa .ie pax !'ang l.rcnJr- beil;r
irlqanlin ierre{il Kt'VSP 'ltJrl i
Ierkesu,''k;ianva.
Larnpir-an g
qrq tlfc{<r
KLAL;l LU\lPUF. l$. 
- 
Ka-
ir-,-rn 'F 
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